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ORAL PRESENTATION/ Orthodontics 
 
1/285 ORTHODONTIC – SURGICAL MANAGEMENT OF IMPACTED CANINES 
BILJANA DZIPUNOVA, NATASHA TOSESKA SPASOVA, VERA RADOJKOVA NIKOLOVSKA, 
MARINA KACARSKA, MAJA GJOREVSKA, FYROM 
Presenter: BILJANA DZIPUNOVA 
 
2/306 TREATMENT OF CROWDED LOWER FRONTAL TEETH WITH CLEAR ALIGNER 
(CA) SYSTEM 
MIROSLAVA MILETI DINKOVA , NIKOLETA IVANOVA, Bulgaria 
Presenter: NIKOLETA IVANOVA 
3/204 DOES SEATING FORCE EFFECT THE SHEAR BOND STRENGTH OF BRACKETS? 
ORAL SÖKÜCÜ, SEHER YEŞİLDAL, RIDVAN OKŞAYAN, İRFAN ŞİMŞEK, Turkey 
Presenter: SEHER YEŞİLDAL 
 
4/205 EFFECT OF BMP-2 ON ORTHOPEDICALLY EXPANDED SUTURE IN RATS 
SIBEL AKBULUT, ABDULLAH EKIZER, FARUK IZZET UCAR, TANCAN UYSAL, Turkey 
Presenter: SIBEL  AKBULUT 
 
5/201 COMPARISON THE OUTCOMES OF SPACE OPENING AND CLOSURE 
PROTOCOLS IN PATIENTS WITH MISSING UPPER LATERALS 
ZEHRA ILERI, MELIHA OSMAN, MEHMET AKIN, FARUK AYHAN BASCIFTCI, Turkey 
Presenter: MELIHA OSMAN 
THURSDAY, April 25th, 2013 
HALL  3 
11:00-11:30 PRESS CONFERENCE 
11:30-12:00 OPENING OF THE CONGRESS EXHIBITION 
HALL  2 
16:00-18:00  Chair: Svetlana Bajraktareva Mishevska, Igor Kirovski 
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6/331 INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THE TREATMENT OF ADULT PATIENTS 
IVAN BACHVAROV, HRISTINA ARNAOUTSKA, Bulgaria 
Presenter: IVAN BACHVAROV 
 
7/345 TREATMENT OF IMPACTED CANINES WITH ORTHODONTIC FIX APPLIANCES 
CACANI IRIS, MULO VIRGJINI, VRIONI JAKUP, VJESHTA ANILA, Albania 
Presenter: IRIS CACANI 
 
8/354 DYSOSTOSIS CLEIDOCRANIALIS (CLEIDOCRANIAL DYSPLASIA): A CASE REPORT 
NATASA TOSESKA-SPASOVA, BILJANA DZIPUNOVA, LJUBA SIMJANOVSKA, JULIJANA 
GJORGOVA, ZORAN SPASOV, FYROM 
Presenter: NATASA TOSESKA-SPASOVA 
 
9/411 HYPODONTIA, ASSOCIATION WITH DIFFERENT DENTAL ANOMALIES IN THE 
PRISTINA REGION 
ALBENA RESHITAJ, MILAIM SEJDINI, SOKOL KRASNIQI, NORA ALIU-UP, MIMOZA 
SELMANI 
Presenter: ALBENA RESHITAJ 
 
10/418 COMPARISION of DENTOSKELETAL STRUCTURES of POSTERIOR CROSS BITE 
and NON CROSS BITE PATIENTS in 3 DIMENSION with CONE BEAM COMPUTED 
TOMOGRAPHY 
FARUK IZZET UÇARA, SABRI İLHAN RAMOĞLU, BEZMI ALEM  
Presenter: FARUK IZZET UÇAR 
 
11/154 EFFECTS OF ACTIVATOR AND TWIN BLOCK ON FACIAL SOFT TISSUE 
THICKNESS IN CLASS II-DIVISION 1 
MEHMET AKIN, OMER POLAT, ZEHRA ILERI, FARUK AYHAN BASCIFTCI 
Presenter: OMER POLAT 
 
12/155 MANDIBULAR PROGNATISM AND GENETIC TRANSITION IN TURKISH 
FAMILIES 
SINEM BAYRAM, FARUK AYHAN BASCIFTCI, 
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HALL  1 
19:00 OPENING CEREMONY 
Meeting HALL  3 
12:00- 17:00 BaSS Council Meeting 
THURSDAY, April 25th, 2013 
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Professor Branislav Dashtevski, FYROM 
D. Phil of ethnology and anthropology 
ETHNOSTOMATOLOGICAL MATERIAL CULTURE OF BALKANS 
 
Professor Sharonit Sahar-Helft 
Department of Endodontic at Hebrew University-Hadassah School of dental medicine 
in Jerusalem -HUHSDM, Israel 
THE MODERN ENDODONTIC TREATMENT WITH ER:YAG LASER  
Professor Macan Darko 
University of Zagreb, Croatia  
SPREADING AND CONDENSING TECHNIQUES IN JAW BONE IN ORDER TO 
FACILITATE SPACE FOR IMPLANTATION  
 
 
Professor Jungtaek Yoo 
Konyang University School of Medicine, Daejon – South Korea 
CURRENT TREATMENTS OF TMD IN SOUTH KOREA 
 
Professor Sangwon Park 
Chonnam National University, Gwangju – South Korea 
FULL MOUTH REHABILITATION FOR SEVERELY WORN DENTITION 
11:30-13:30 Chair: Ana Minovska, Danica Monevska Popovic, Stelios 
  Dalambiras 
09:00-11:00  Chair: Ana Minovska, Ilijana Muratovska 
FRIDAY, April 26th, 2013 
HALL  1 
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FRIDAY, April 26th, 2013 
 
 
Professor Georgi Tomov 
Medical University, Plovdiv, Bulgaria 
TREATMENT OF NON-CARIOUS CERVICAL LESIONS WITH ER:YAG LASERS – 
SCIENTIFIC BACKGROUND AND CLINICAL APPLICATIONS 
 
Lecturer Fedor Marjanski 
Specialist in Implant Dentistry, Oral  and Periodontal Surgery, Novi Sad, Serbia 
 SOFT TISSUE MANAGEMENT AROUND IMPLANTS 
 
Professor Silvana Krmek 
University of Zagreb, Croatia 
The most common mistakes in endodontics, and how to avoid them 
 
  
Dr. Academician Zan Mitrev 
Special Hospital for  cardio surgery Fillip II 
DENTAL PROCEDURES IN PATIENTS ON ANTICOAGULANT THERAPY AFTER CARDIAC 
SURGERY 
 
Lecturer Avi Reyhanian 
Institute of Advanced Dental Education in Hafia, Israel 
THE USE OF THE ERBIUM YTTRIUM ALUMINIUM GARNET (2940 NM)-THE 
13:30-14:30 PROMOTION OF PIERRE FAUCHARD 
ACADEMICIANS (An International Honor Dental Organization) 
14:30-17:00 Chair: Aneta Atanasovska Stojanovska,   
  Kristina Mitic 
17:30-19:00 Chair: Mira Popovska, Vera Radojkova Nikolova 
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FRIDAY, April 26th, 2013 
 
 
Professor  Dorjan Hysi                                                        
Faculty of Medicine Dental Department, Tirana, Albania           
FLUORIDE VARNISH EFFECT ON DENTAL CARIES IN THE PERMANENT DENTITION OF 
THE ALBANIAN SCHOOL CHILDREN            
 
Assoc. Professor   Olivera Sarakinova      
Faculty Of Dentistry, European University Skopje                   
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF XYLITOL ON THE PROCESS OF NATURAL 
REMINERALIZATION                     
 
Assoc. Professor  Ana Sotirovska Ivkovska  
Faculty of Stomatology, University st. Cirilus and Methodius                            
REGENERATIVE POTENTIAL OF DENTAL PULP 
 
Abu-Hussein Muhamad  
University Of Athens; Azzaldeen Abdulgani-Al -Quds University , Greece       
MATHEMATICAL ANALYSIS OF DENTAL ARCH OF CHILDREN IN NORMAL OCCLUSION 
 
 
HALL  2 
09:00-11:00 Chair: Zlatko Georgiev, Nikolai Sharkov 
11:30-13:30 Chair: Obraz Zelic, Silvana Georgieva 
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Lecturer Boris Simončič 
Simed Zobozdravstvo, Ljubljana, Slovenia 
Invited Speaker 
 FUTURE IMPACT OF PERIODONTAL DISEASE
 
Assoc. Professor  Aneta Atanasovska Stojanovska                   
University Dental Clinical Centre -Sc Pantelejmon Skopje          
THE USE OF SYSTEMIC ANTIBIOTICS IN TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASE 
 
FRIDAY, April 26th, 2013 
 
Assoc. Professor     Maja Pandilova                
Faculty Of Dentistry Skopje Department Of Oral Pathology And Periodontology                 
ADIPOCYTOKINES AND PERIODONTAL DISEASE 
 
Assoc. Professor   Vera Radojkova Nikolova                
Department for oral pathology and periodontology, University “St Cyril and 
Methodius”-Skopje PERIODONTAL HEALTH AND MENOPAUSE 
Csilla Bányai                  
Sirona Dental Systems     
WHEN PANORAMIC RADIOLOGY TURNS TO THIRD DIMENSION 
 
Ass.Professor    Selma Zukic                    
Faculty of Dentistry , Univeristy of Sarajevo, Bosnia & Hertzegovina                           
3D IMAGING: A USEFUL TOOL IN FORENSIC DENTISTRY 
 
Associate Professor Kyung-San Min 
Department of Conservative Dentistry, Chonbuk National University School of 
Dentistry, Jeonju, Korea 
SUCCESSFUL ROOT CANAL PREPARATION USING SINGLE-FILE SYSTEM 
 
Lecturer  Igor Ristic 
Center for Dental Esthetic and Implantology, Belgrade, Serbia) 
QUALITY IS NOT AN ACCIDENT-PROPER TREATMENT PLANNING IN AESTHETICALLY 
CHALLENGING RESTORATIVE CASES 
14:30-17:20 Chair: Lidija Popovska, Vera Stojanovska 
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Lecture 
CHARIS BELTES     
University Of Thessaloniki, Dental School, Department of Endodontology          





FRIDAY, April 26th, 2013 
 
ORAL PRESENTATION/ Endodontology/HALL 2 
 
1. THE ROLE OF HOMEOPATHIC DRUGS IN DENTISTRY: CAN WE COUNT ON EXTRA 
HELP? 
MURATOVSKA ILIJANA, ATANASOVSKA-STOJANOVSKA ANETA, POPOVSKA LIDIJA, 
FYROM 
Presenter: MURATOVSKA ILIJANA 
2. PHYSICAL PROPERTIES OF FIVE COMMON USED ENDODONTIC SEALERS  
ILIC DRAGAN, ANTONIJEVIC DJORDJE, OBRADOVIC-DJURICIC KOSOVKA, Serbia 
Presenter: ILIC DRAGAN 
 
3. AN ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION AND RESTORATION TYPES OF TEETH 
REFERRED FOR ENDODONTIC TREATMENT 
JALE TANALP, IDIL DIKBAS, ESRA PAMUKCU GUVEN,ZEYNEP OZKURT KAYAHAN, 
Turkey 
Presenter: JALE TANALP 
 
4. RELIABILITY OF RADIOGRAPHY AS ADIAGNOSTIC METHOD INDETERMINING IN 
THE SECOND UPPER PREMOLAR 
BRANKICA DAVIDOVIC, IVANA SIMIC-MEDICAL, NIKOLA STOJANOVIC, BOJANA 
DAVIDOVIC,  DJORDJE BOZOVIC, Bosnia and Herzegovina 
Presenter: BRANKICA DAVIDOVIC 
 
ORAL PRESENTATION/ Dental Biomaterials and Devices/HALL 2 
 
1. A GROUP OF MAXILLOFACIAL SILICONES’ WETTABILITY 
ARZU ATAY, EMRE OZKIR-AFYON, Turkey 
17:30-19:00 Chair: Ivona Kovachevska, Rozarka Budina 
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Presenter: ARZU ATAY 
 
2. CONNECTION STRENGTH OF LABORATORY COMPOSITES TO BASE ALLOYS. SHEAR 
STRENGTH ANALYSIS 
SVETLIN ALEXANDROV, GEORGI TODOROV, MARIA STOIKOVA, VALERIA 
ALEXANDROVA, ANGELINA VLAHOVA, Bulgaria 





FRIDAY, April 26th, 2013 
 
3. POLYETHYLENE GLYCOL (PEG) HYDROGEL APPLICATIONS IN ORAL SURGERY 
BELIR ATALAY, ULKEM CURAL, OZGE CETIN, AYSEGUL ERTEN, CAN TUSKAN, Turkey 
Presenter: ULKEM CURAL 
 
4. DETERMINATION THE LEVEL OF RELEASED CHLORIDE IONS FROM 
CONVENTIONAL GLASS-IONOMER CEMENTS 
ALEKSANDAR DIMKOV, JOHN W. NICHOLSON, ELIZABETA GJORGIEVSKA, FYROM 
Presenter: ALEKSANDAR DIMKOV 
 
Lecture 
Assistant Professor Stipica Popovski 
University “Goce Delcev”,Faculty of Medical Science-Stip, FYROM 
SMILE DOES MATTER-Contemporary adult orthodontic treatment considerations 
ORAL PRESENTATION/ Orthodontics
 
13/7 NEW APPROACH BY DETERMINATION OF NITI ORTHODONTIC ARCHWIRES 
CHARACTERISTIC 
JANKO FERČEC, SERGEJ TOMIĆ, DRAGOSLAV STAMENKOVIĆ, BRANISLAV GLIŠIĆ, 
EVGENIJA MARKOVIĆ 
Presenter: REBEKA RUDOLF 
 
HALL  4 
09:30-11:00 Chair: Julijana Gjorgova, Natasha Toshevska 
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 14/12 EFFECTS OF BLOOD AND HAEMOSTATIC AGENTS CONTAMINATION ON 
SHEAR BOND STRENGTH OF BRACKETS 
RIDVAN OKŞAYAN, ORAL SÖKÜCÜ, EREN IŞMAN, KADIR MERT KAYALI , MEHMET ATA 
CEBE-MUSTAFA , Turkey 
Presenter: KADIR MERT KAYALI 
 
15/42 BONE AGE ASSESSMENT: EVALUATION OF THE GREULICH–PYLE METHOD IN 
SOUTHERN TURKISH CHILDREN 
ORHAN HAKKI KARATAS, FIRAT OZTURK, SEDAT ALTINDIS, EYUP BURAK KUCUK, 
Turkey 
Presenter: ORHAN HAKKI KARATAS 
 
FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL  4 
 
16/66 CLASS II/1 MALOOCLUSION WITH TRAUMATIC DEEP BITE - RESULTS OF 
ORTHODONTIC TREATMENT 
EKREM ÇITAKU, EMIRE ÇITAKU, MINIRE ÇITAKU-QKUK, BURAK SHABANI,  
ENGLANTINA LUPÇI, Turkey 
Presenter: EKREM ÇITAKU
 
17/84 CYTOKINES IL-1 -Α IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID DURING 
ORTHODONTIC TREATMENT 
AMILA VUJAČIĆ, ALEKSANDRA KONIĆ, JASNA PAVLOVIĆ, NADEŽDA MILOŠEVIĆ-
JOVČIĆ,  
 Presenter: AMILA VUJACIC 
 
18/111 EFFECTS OF ACTIVATOR AND TWINBLOCK THERAPIES ON OROFACIAL 
AIRWAY IN CLASS II PATIENTS 
RABIA MERVE CELIK, MEHMET AKIN, ZEHRA ILERI, Turkey 
Presenter: RABIA MERVE CELIK 
 
19/137 CAN DEMINERALIZED ENAMEL SURFACES BE BONDED SAFELY? 
MEHMET AKIN, ZELIHA MUGE BAKA, ZEHRA ILERI, FARUK AYHAN BASCIFTCI, Turkey 
Presenter: ZELIHA MUGE BAKA 
 
20/149 EVALUATION OF ENAMEL DEMINERALIZATION AROUND THE MOLAR 
BANDS AFTER ER-YAG LASER IRRADIATION AND FLUORIDE APPLICATION 
TOLGA TOPÇUOĞLU, RIDVAN OKŞAYAN, MEHMET ALİ YAVAN, ALİ MURAT AKTAN, 
Turkey 
Presenter: MEHMET ALİ YAVAN 
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21/152 SHEAR-BOND-STRENGTH OF ORTHODONTIC BRACKETS TO AGED NANO-
HIBRID COMPOSITE-RESIN SURFACES USING DIFFERENT SURFACE PREPARATION 
HATICE KUBRA DEMIRTAS, MEHMET AKIN, ZEHRA ILERI, FARUK AYHAN BASCIFTCI, 
Turkey 
Presenter: HATICE KUBRA DEMIRTAS 
 
22/153 MANDIBULAR ASYMMETRY IN SUBJECTS WITH UNILATERAL MANDIBULAR 
THIRD MOLAR AGENESIS 
MEHMET AKIN, YASIN ERDEM AKGUL, ZELIHA MUGE BAKA, Turkey 
Presenter: YASIN ERDEM AKGUL 
 
 
FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL  4 
 
 
Assoc. Professor Radosveta Vasileva 
Faculty of Dental Medicine, Sofia, Bulgaria 
NEW DEVELOPMENTS IN RESIN COMPOSITE TECHNOLOGY FOR POSTERIOR 
RESTORATIONS 
Professor Theodoros Lambrianidis 
Faculty of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
LEDGES, PERFORATIONS AND SEPARATED INSTRUMENTS AN ONGOING PROBLEM 
IN THE ERA OF ROTARY INSTRUMENTATION TECHNIQUES 
 
Assistant Professor Ivona Kovačevska 
University “Goce Delcev”,Faculty of Medical Science, Studies for General 
Stomatology, Stip, FYROM 
PERIAPICAL POST ENDODONTIC STATUS OF CORONARY OBTURATED TEETH WITH 
TEMPORARY AND PERMANENT FILLING: IN VIVO EXAMINATION 
 
Professor  Jugoslav Ilic  
School of Dental Medicine, University of Belgrade, Serbia                        
THE RAPARATORY ABILITY OF DIABETIC DENTAL PULP 
11:30-13:30 Chair: Lidija Popovska, Vera Stojanovska 
14:30-16:10 Chair: Olivera Sarakinova, Ana Ivkovska Sotirovska 
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ORAL PRESENTATION/ Pediatric Dentistry HALL  4
 
1/413 MANAGING DENTAL PATIENTS WITH EPIDERMOLYSIS BULLOSA SYNDROME  
VASSILIOS TSANIDIS, NIKOLAOS TSANIDIS, GEORGIOS TSIOGAS, Greece 
Presenter: VASSILIOS TSANIDIS 
 
2/3 DENTAL MANAGEMENT OF ECTODERMAL DYSPLASIA: A CLINICAL CASE REPORT 
BARIŞ KARABULUT, ARZU ATAY, Turkey 






FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL  4 
 
3/73 FACTORS AFFECTING THE RETENTION OF PIT AND FISSURE SEALANTS 
ANASTASIA DERMATA, FREIDERIKI-PARASKEVI VLACHOU, ANNA MIGDI, ARISTIDIS 
ARHAKIS, Greece 
Presenter: ANASTASIA DERMATA 
 
4/337 THE CARIES PROCESS AND ITS EFFECT ON THE DENTAL PULP 
ANA SOTIROVSKA IVKOVSKA, EFKA ZABOKOVA BILBILOVA, ZLATKO GEORGIEV, LJUBE 
IVKOVSKI , FYROM 
Presenter: ANA SOTIROVSKA IVKOVSKA 
 
5/378 CLINICAL CONSIDERATIONS OF THE AVULSED TOOTH: PRESENT STRATEGIES 
ELIF BAHAR TUNA, SILA YARDIMCI, TUGCE TANYERI, KORAY GENCAY, Turkey 
Presenter: ELIF BAHAR TUNA-INCE 
 
6/379 ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THREE PRIMARY ROOT CANAL SEALERS 
AGAINST ENTERECOCCUS FAECALIS AND CANDIDA ALBICANS 
BOTSALI MURAT SELIM, OZCAN ERHAN, AKGUL BORBAY SEVIL , YULA ERKAN, Turkey 
Presenter: SEVIL BORBAY AKGUL 
 
7/408 DENTAL MANAGEMENT OF A CHILD WITH MOPD II SYNDROME 
ARSLAN TERLEMEZ, MUSTAFA ALTUNSOY, HAKKI ÇELEBİ, Turkey 
Presenter: ARSLAN TERLEMEZ 
 
8/412  MANAGING NATAL AND NEONATAL TEETH. CASE REPORT 
VASSILIOS TSANIDIS, NIKOLAOS TSANIDIS, GEORGIOS TSIOGAS, Greece 
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Presenter: GEORGIOS TSIOGAS 
 
ORAL PRESENTATION/ Preventive Dentistry  
 
1/ 5 MINIMAL INTERVENTION DENTISTRY 
DUSICA BOZOVIC – BEHARA, MLADEN BEHARA, BILJANA KNEZEVIC, BILJANA 
JACIMOVIC, SASA SPASOJEVIC, Serbia 
Presenter: MLADEN BEHARA 
 
2/ 31 TIEFENFLUORID IN THE DESENSITISATION OF DENTINAL HYPERESTHESIA 
(CLINICAL RESULTS) 
AIDA METO, AGRON METO, EMILJANO TRAGAJ, MONIKA LIPO, CHRISTIAN 
BAUERMANN, Albania 
Presenter: AIDA METO 
FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL  4 
 
3/117 DETERMINATION OF THE AMOUNT OF THE ION FLUORINE IN THE MILK WITH 
ION SELECTIVE METHOD 
LJUPCO DIMITROV, FYROM 
Presenter: LJUPCO DIMITROV 
4/ 311 FLUORINE CONTENT OF BOTTLED DRINKING WATER AVAILABLE IN THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
AMBARKOVA VESNA, KOKOCEVA-IVANOVSKA OLGA, ZABOKOVA-BILBILOVA EFKA, 
PETANOVSKI HRISTO, CARCEV MILE, FYROM 
Presenter: VESNA AMBARKOVA 
 
5/333 EFFECT OF FLUORIDE ON INHIBITION OF DEMINERALIZATION ADJACENT TO 
ORTHODONTIC BRACKETS 
ZABOKOVA-BILBILOVA EFKA, GEORGIEV ZLATKO, STEFANOVSKA EMILIJA, 
AMBARKOVA VESNA, KOKOCEVA OLGA, FYROM 
Presenter: EFKA ZABOKOVA BILBILOVA 
 
6/ 362 µTBS OF NANO-BASED AND MDP-BASED ONE STEP SELF-ETCH ADHESIVES 
ON DENTIN 
BILAL YASA, ELIF YASA, EBRU KUCUKYILMAZ, MERVE AKCAY, Turkey 
Presenter: ELIF YASA 
 
7/414 THE PREVALENCE OF CARIES IN DECIDUOUS TEETH IN PRESCHOOL CHILDREN 
IN PRISTINA 
JETA KELMENDI, NORA BERISHA, TEUTA KUTLLOVCI, MERITA BERISHA 
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Presenter: JETA KELMENDI 
 
ORAL PRESENTATION/ Oral Diagnosis, Oral Radiology HALL  4
 
  
1/144 RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ALLERGIC FUNGAL SINUSITIS IN 
PATIENTS WITH CLINICALLY DIAGNOSED CHRONIC RHINOSINUSITIS: PRELIMINARY 
RESULTS 
SVETLANA ANTIC, ALEKSA JANOVIC, ALEKSANDRA BARAC, ZORAN RAKOCEVIC, 
VALENTINA ARSIC, Serbia 
Presenter: SVETLANA ANTIC 
FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL  4 
 
2/244 THE COMPARATIVE EVALUATION OF DENTAL BONE GRAFT MATERIALS’ 
RADIOPACITY 
SEBNEM KURSUN, NIHAT AKBULUT, DERYA ÖZTAŞ, Türkiye 
Presenter: SEBNEM KURSUN 
 
ORAL PRESENTATION/ Oral Pathology, Oral Medicine 
 
1/344 THE IMPACT OF CANNABIS USE ON THE ORAL HEALTH 
MAJA PANDILOVA, SILVANA GEORIEVA, VERA RADOJKOVA-NIKOLOVSKA , KRISTINA 
MITIK, BILJANA RUSEVSKA, FYROM 
Presenter: MAJA PANDILOVA 
 
2/398 DIFFERENT TREATMENT APPROACHES TO LARGE ODONTOGENIC 
KERATOCYST: A CASE SERIES 
CEYDA OZCAKIR TOMRUK, GONCA DUYGU, Turkey 
Presenter: CEYDA OZCAKIR TOMRUK 
 
3/310 EFFECT OF IMMUNOSUPPRESIVE MEDICATION ON PROLIFERATIVE ACTIVITY 
IN ORAL GINGIVAL EPITHELIUM 
KRISTINA MITIK, MIRJANA POPVSKA, ANA BELAZELKOSKA, STEVICA RISTOSKA 
KRISTINA MITIK 
 
16:30-17:00 Chair: Mira Popovska, Vera Radojkova Nikolova 
17:30-19:00 Chair:  Maja Pandilova, Silvana Georgieva 
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ORAL PRESENTATION/ Periodontology HALL  4
 
1/119 PACHYONYCHIA CONGENITA: ORAL MANIFESTATIONS AND A CASE REPORT 
HASAN GÜNDOĞAR, SERHAT İNALÖZ, KAMİLE ERCİYAS, SACİDE PEHLİVAN, Turkey 
Presenter: HASAN GÜNDOĞAR 
 
2/128 RADIOGRAPHIC EVALUATION OF BONE RESORPTION IN ABUTMENT TEETH 
OF FIXED PROSTHETICS 
ILMA ROBO, PROF.RUZHDIE QAFMOLLA, Albania 
Presenter:ILMA ROBO 
 
3/159 ORAL AND PERIODONTAL STATUS IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES 
RELATED TO THE METABOLIC CONTROL 
ANETA ATANASOVSKA STOJANOVSKA, MIRJANA POPOVSKA, ILIJANA 
MURATOVSKA,ARIJAN DACI, SILVANA GEORGIEVA; ANA MINOVSKA, FYROM 
Presenter: ANETA ATANASOVSKA STOJANOVSKA 
FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL  4 
 
4/162 DOES THE ORTHODONTIC TREATMENT HAVE SIMILAR GINGIVAL HEALT 
EFFECT FOR ADULT AND ADOLESCENT PATIENTS? 
FATMA BOKE, CAGRI GAZIOGLU, SEVIL AKKAYA, MURAT AKKAYA, Turkey 
Presenter: FATMA BOKE 
 
5/219 PROSTHODONTIC RESTORATİON WİTH CAD-CAM AFTER GUIDED BONE 
REGENERATION: A CASE REPORT 18 MONTHS FOLLOW UP 
KEMAL ÜSTÜN, HASAN GÜNDOĞAR, UFUK SEZER, IRFAN ŞIMŞEK, KAMILE ERCIYAS, 
Turkey 
Presenter: HASAN GÜNDOĞAR 
 
6/229 THE RELATIONSHIP BETWEEN PERIODONTAL STATUS AND PATIENT 
KNOWLEDGE OF SMOKING EFFECTS ON ORAL HEALTH 
KEMAL ÜSTÜN, SÜLEYMAN ZIYA ŞENYURT, UFUK SEZER , EDA ÇETIN ÖZDEMIR, 
KAMILE ERCIYAS, Turkey 
Presenter: SÜLEYMAN ZIYA ŞENYURT 
 
7/257 EVALUATION OF DENTAL ANXIETY AND PERIODONTAL AWARENESS IN 
PREGNANT WOMAN 
KEMAL ÜSTÜN, EDA ÇETİN ÖZDEMİR, UFUK SEZER, FATMA BAHAR CEBESOY,KAMİLE 
ERCİYAS, Turkey 
Presenter: EDA ÇETİN ÖZDEMİR 
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8/283 LASER TREATMENT IN ENDO-PERIO LESION: A CASE REPORT 
CAĞLAR KÖRCÜK, HASAN GÜNDOĞAR-, KEMAL ÜSTÜN, KAMILE ERCIYAS, Turkey 
Presenter: ÇAĞLAR KÖRCÜK 
 
9/310 EFFECT OF IMMUNOSUPPRESIVE MEDICATION ON PROLIFERATIVE ACTIVITY 
IN ORAL GINGIVAL EPITHELIUM 
KRISTINA MITIK, MIRJANA POPVSKA, ANA BELAZELKOSKA, EMILIJA STEFANOVSKA, 
STEVICA RISTOSKA, FYROM 
Presenter: KRISTINA MITIK 
 
10/359 SOCIODEMOGRAPHIC DETERMINANTS AND PERIODONTAL HEALTH 
AWARENESS OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS 
ESRA GUZELDEMIR AKCAKANAT, BEGUM ORUCGUNEY, Turkey 
Presenter: BEGUM ORUCGUNEY 
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FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL 3 
 
POSTER PRESENTATION/ Oral Surgery and Oral Maxillofacial Surgery
 
 
1/22 HEALING OF WOUNDS WITHIN THE ORAL CAVITY USING EMULSION WITH A 
NANO NATURE: CASE RELEASES 
JASMIN FIDOSKI, TODOR ACEVSKI, VANCHO SPIROV, ILIJANA MURATOVSKA, GOGA 
CMEGA, FYROM 
Presenter: TODOR ACEVSKI 
 
2/88 SURGICAL MARGINS IN THE TREATMENT OF NONMELANOMA SKIN CANCER 
GORAN VIDENOVIC, DRAGAN KRASIC, GORAN BJELOGRLIC, SASA TABAKOVIC, 
BOJANA VIDENOVIC, Serbia 
Presenter: GORAN VIDENOVIC 
 
3/90 CLINICAL PRESENTATION OF NONMELANOMA SKIN CANCER 
GORAN VIDENOVIC, DRAGAN KRASIC, GORAN BJELOGRLIC, SASA TABAKOVIC, 
BOJANA VIDENOVIC, Serbia 
Presenter: GORAN VIDENOVIC 
 
4/91 CAUSES FOR PAIN AFTER OF TEETH EXTRACTION (DOLOR POST 
EXTRACTIONEM) 
TEODOR VENINOV, BORCE VELICKOVSKI, MARINA MAJSTORCEVA, FILIP VENINOV, 
MERI PEEVA, FYROM 
Presenter: TEODOR VENINOV 
 
5/124 MULTIPLE SUPERNUMERARY THIRD MOLARS 
MINAS AIKATERINIS, VASIKIKI BOKA, ANNA LEFKELIDOU, Greece 
Presenter: MINAS AIKATERINIS 
 
6/130 POST –EXTRACTION PAIN (DOLOR POST EXTRACTIONEM) DELIVERED IN VAS 
SCALE 
TEODOR VENINOV, BORCE VELICKOVSKI, MARINA MAJSTORCEVA, FILIP VENINOV, 
MERI PAVLEVSKA, FYROM 
Presenter: TEODOR VENINOV 
 
 
09:00-11:00  Chair: Oliver Dimitrovski, Julio Popovski 
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7/136 BROKEN ENDODONTIC INSTRUMENT PENETRATING THE BUCCAL MUCOSA: A 
CASE REPORT 
AHMET HAMDI ARSLAN, EDIZ DENIZ, JALE TANALP, Turkey 
Presenter: EDIZ DENIZ 
 
8/139 PARAPHARYNGEAL SPACE TUMOR – CASE REPORT 
GORAN VIDENOVIC, GORAN BJELOGRLIC, VESNA STOJANOVIĆ KAMBEROVIĆ, Serbia 
Presenter: GORAN BJELOGRLIC 
 
9/161 THE REASONS FOR TOOTH EXTRACTIONS 
DZENAD GANJOLA, O. DJURIC, T. DZARIC, Montenegro 
Presenter: DZENAD GANJOLA 
 
10/175 CONTEMPORARY ANTIBOPROPHYLAXIS OF DENTAL INFECTIOUS 
ENDOCARDITIS 
CENA DIMOVA, KOVACEVSKA IVONA, GEORGIEV ZLATKO, PAPAKOCA KIRO, 
EVROSIMOVSKA BILJANA, FYROM 
Presenter: CENA DIMOVA 
 
11/178 SURGICAL APPROACHING OF ENDODONTICS FAILURE TEETH 
AMET DEMIRI, SEHA MUSTAFAI, FYROM 
Presenter: AMET DEMIRI 
 
12/185 SURGICAL APPROACH IN THE TREATMENT OF RETINATED FUSIONED 
MAXILLARY MOLARS-A CASE REPORT 
SPIROV VANCHO, VELICKOVSKI BORIS, ANDREEVSKA VESNA, CVETANOVSKA 
STOJCEVA DANIELA, VELJANOVSKI DARKO, FYROM 
Presenter: VANCHO SPIROV 
 
13/195 PATHWAY FOR IMPLANT SUPPORTED MAXILLOFACIAL PROSTHESIS 
MUSTAFA KOCACIKLI, SEMIH DEMIRCIOGLU, Turkey 
Presenter: MUSTAFA KOCACIKLI 
 
14/204 BONE REGENERATION AFTER REMOVAL CYSTIC LESIONS IN MAXILLA – CASE 
REPORT 
KIRO PAPAKOCA, CENA DIMOVA, VLATKO FILIPOVSKI, VELKO PAPAKOCA, FYROM 
Presenter: KIRO PAPAKOCA 
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Maxillofacial Surgery 
15/213 ER-YAG LASER TREATMENT FOR ORAL LEUKOPLAKIA 
LALABONOVA HRISTINA, PETROV PETKO, Bulgaria 
Presenter: PETROV PETKO 
 
16/214 RARE CASE OF SOFT TISSUE NECROSIS OF THE PALATE -LITERATURE REVIEW 
AND PRESENTATION OF CASE 
LALABONOVA HRISTINA, PEICHEVA STEFKA, PETROV PETKO, Bulgaria 
Presenter: PETROV PETKO 
 
17/217 RARE CASE OF SOFT TISSUE NECROSIS OF THE PALATE -LITERATURE REVIEW 
AND PRESENTATION OF CASE 
LALABONOVA HRISTINA, DASKALOV HRISTO, Bulgaria 
Presenter: LALABONOVA HRISTINA 
18/218 TREATMENT OF DECUBITAL WOUNDS OF THE ORAL MUCOSA WITH LOW 
LEVALLAZER RADIATION (LLLR) 
LALABONOVA HRISTINA, Bulgaria 
Presenter: LALABONOVA HRISTINA 
 
19/220 STIMULATION OF THE HEALING PROCESS OF THE OPERATIONAL WOUNDS 
BY LOW LEVEL LASER RADIATION 
LALABONOVA HRISTINA, Bulgaria 
Presenter: PEICHEVA STEFKA 
 
20/225 DETERMINATION OF IMPACTED OR DISPLACED CANINES LOCATION USING 
CLINICAL AND RADIOGRAPHIC EXAMINATION 
RAMAZAN ISUFI, STELA PANTEQI, ERSELA ALIKAJ, Albania 
Presenter: NINETA FINO 
 
21/232 FREQUENCY OF ALVEOLITIS 
OGNJEN ANTEŠEVIĆ, SAŠA MARIN, Bosnia and Herzegovina 
Presenter: OGNJEN ANTEŠEVIĆ 
 
22/264 THE FACIAL MASSIVE DAMAGE BY THE FIREARMS WITH LOSS OF EYES 
LOZANA BINJAKU, ALMA TELITI, GURIEN DEMIRAQI, Albania 
Presenter: LOZANA BINJAKU 
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Maxillofacial Surgery 
23/303 BIPHOSPHONATE-ASSOCIATED OSTEONECROSIS OF MANDIBULA IN 
PATIENT WITH MYLTIPLE MYELOMA: A CASE REPORT 
DARKO VELJANOVSKI, BORIS VELICKOVSKI, VANCO SPIROV, MARIJA PEEVA PETRESKA, 
SONJA LIVRINIKJ, FYROM 
Presenter: DARKO VELJANOVSKI 
 
24/313 POST EXTIRPATION AUGMENTING OF BONE DEFECT FROM RESIDUAL CYST 
KRISTINA JACIMOVIC-TASEVSKA, SINISHA SIMJANOVSKI, MIRJANA MARKOVSKA, 
SIMONA SIMJANOVSKA, FYROM 
Presenter: KRISTINA JACIMOVIC-TASEVSKA 
 
25/314 SURGICAL – PROSTHETIC TREATMENT OF HYPERPLASIA AS RESULT OF 
PROSTHETIC CONSTRUCTION 
SINISHA SIMJANOVSKI, LJUBA SIMJANOVSKA, JAGODA BAJEVSKA, FYROM 
Presenter: SINISHA SIMJANOVSKI 
 
26/316 HYPERDONTIA AND ERUPTION OF THE PERMANENT TEETH 
LJUBA SIMJANOVSKA, BILJANA DJIPUNOVA, BRUNO NIKOLOVSKI, OLGA KOKOCEVA 
IVANOVSKA, KRISTINA JACIMOVIC TASEVSKA, FYROM 
Presenter: LJUBA SIMJANOVSKA 
 
27/393 ETIOLOGY OF DRY SOCKET APPEREANCE 
MIRJANA MARKOVSKA ARSOVSKA, ZORAN ARSOVSKI, LJUBA SIMJANOVSKA, FYROM 
Presenter: MIRJANA MARKOVSKA ARSOVSKA 
 
 
POSTER PRESENTATION/ Orthodontics HALL 3
 
 
1/9 ORTHODONTIC CHANGE IN THE SMILE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE 
FACE AGING  
GRETA JORDANOVA 
Presenter: GRETA JORDANOVA 
 
 
11:00-13:00  Chair: Stipica Popovski, Lidija Kanurkova 
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2/10 ORTHODONTIC TREATMENT OF A PATIENT WITH MAXILLARY DEFICIENCY 
AND UARS  
PALMIRA ALAGIOZOVA  
Presenter: PALMIRA ALAGIOZOVA 
 
3/14 ORTHODONTIC TREATMENT OF SEVERE MIDLINE DEVIATION  
SENIZ KARACAY, ARZU ATA, ERSIN YILDIRIM 
Presenter: SENIZ KARACAY 
 
4/18 CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHIC EVALUATION OF CLEFT PALATE 
ERSIN YILDIRIM, SENIZ KARACAY, MUSTAFA ERKAN, Turkey 
Presenter: SENIZ KARACAY 
 
5/59 A NEW APPROACH TO TREAT MALOCCLUSION IN ORTHODONTICS: SELF-
LIGATING, DAMON SYSTEM  
MANJOLA GUSHO, KLODJAN SHAHU, EGI MULO, FATIOLA BLACERI, Albania 
Presenter: MANJOLA GUSHO 
 
6/70 PREVALENCE OF PONTICULUS POSTERIOR OF THE ATLAS IN BOSNIAN 
ORTHODONTIC PATIENTS  
ALISA TIRO, ENITA NAKAS, VILDANA DZEMIDZIC, LEJLA REDZEPAGIC, Bosnia and 
Herzegovina 
Presenter: ALISA TIRO 
 
7/92 THE CORRELATION OF THE SCELETAL ANOMALIES WITH POSTURAL 
POSITION CERVICAL AND LATERAL  
ALKETA QAFMOLLA, EGI MULO, Albania 
Presenter: ALKETA QAFMOLLA 
 
8/96 ORTHDONTIC & SURGICAL TREATMENT OF PATIENT WITH 
SVETLANA NOVAKOVIĆ-CAREVIĆ, BOJAN ŠKUFCA-, ZORAN MANDINIĆ; MOMIR 
CAREVIĆ, Serbia 
Presenter: SVETLANA NOVAKOVIĆ-CAREVIĆ 
 
9/101 THE ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED CANINE TEETH-CASE STUDY 
SLOBODAN IVIĆ, Serbia 
Presenter: SLOBODAN IVIĆ IVIĆ 
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   FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL 3 POSTER PRESENTATION/ Orthodontics 
10/104 CONSEGUENCES OF DENTAL TRAUMAS SUFFERED DURING EARLY 
CHILDHOOD  
ERSELA ALIKAJ, XHINA MULO, NINETA FINO, Albania 
Presenter: ERSELA ALIKAJ 
 
11/156 THE USE OF STB TECHNIQUE FOR IMPACTED CANINES TREATMENT. CASE 
REPORT.  
MIROSLAVA DINKOVA, Bulgaria 
Presenter: MIROSLAVA DINKOVA 
 
12/186 APPLIANCES FOR DISTALIZATION OF FIRST UPPER MOLARS 
PREDRAG NIKOLIC, ZELJKO MILOSAVLJEVIC, Serbia 
Presenter: PREDRAG NIKOLIC 
 
13/187 STEP SYSTEM AS ALTERNATIVE FOR SELFLIGATED BRACKETS 
ZELJKO MILOSAVLJEVIC, DUSICA TELAROV, Serbia 
Presenter: ZELJKO MILOSAVLJEVIC 
 
14/223 EPIDEMIOLOGIC STUDY ON ORTHODONTIC STATUS OF STUDENTS FROM 
THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE- SOFIA  
YORDAN GALABOV, KRISTINA SIMEONOVA, ROXANA TODOROVA, NORA 
DAMYANOVA, VERA KRUMOVA  
Presenter: YORDAN KRASSIMIROV 
 
15/228 A NEW APPROACH IN THE ORTHODONTICS USING THE MFS 
CLASSIFICATION CRITERIA  
NEKI SADIKU, JASMIN FIDOSKI, MARIJA MANEVA, JOSE DURAN VON ARX, FYROM 
Presenter: NEKI SADIKU 
 
16/239 ASSESSMENT OF THE HEAD POSTURE IN DIFFERENT HEAD TYPES 
VLADANKA VUKICEVIC, AMILA VUJACIC, JASNA PAVLOVIC, Serbia 
Presenter: VLADANKA VUKICEVIC 
 
17/258 ORTHODONTIC-PROSTHETIC TREATMENT OF AN ADULT PATIENT WITH 
CHEILOGNATOPALATOSCHISIS  
JASMINKA ANDJELIC, Montenegro 
Presenter: JASMINKA ANDJELIC 
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FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL 3 POSTER PRESENTATION/ Orthodontics 
18/259 DETERMINATION OF MSX1 MUTATION IN NON-SYNDROMIC CLEFT LIP AND 
PALATE 
ERHAN OZDILER, OZLEM SANCAK, EZGI HALATLI-, AYSE TUBA ALTUG, HAKKI 
TASTAN, Turkey  
Presenter: ERHAN OZDILER 
 
19/274 BRINGING IMPAKTED SECONDARY MANDIBULAR PREMOLARS IN 
OCCLUSION  
ILIJANA MURATOVSKA, ARIAN DACI, SOFIJA CARCEVA-SALJA , SLAVICA 
NAJDENOSKA, MAJA PETRUSEVSKA, FYROM 
Presenter: FERIJA SALI 
 
20/279 SIZE OF THE LOWER THIRD MOLAR SPACE IN RELATION TO THE AGE 
KSENIJA ZELIC, NENAD NEDELJKOVIC, Serbia 
Presenter: OBRAD  ZELIC 
 
21/286 MANDIBULAR MORPHOLOGY IN PATIENTS WITH DISTOOCCLUSION 
BILJANA DZIPUNOVA, NATASHA TOSESKA SPASOVA, VERA RADOJKOVA 
NIKOLOVSKA, LIDIJA KANURKOVA, SIMJANOVSKA LJUBA 
Presenter: BILJANA DZIPUNOVA 
 
22/ 87 CLINICAL APPLICATION OF THE SELF-LEGATING BRACKET AND TREATMENT 
EFFICIENCY  
KANURKOVA LIDIJA, TOSESKA NATASA , DZIPUNOVA BILJANA , GJORGOVA 
JULIJANA;DORAKOVSKA ALEKSANDRA  
LIDIJA KANURKOVA KANURKOVA 
 
23/292 MANDIBULAR INCISOR EXTRACTION TREATMENT OUTCOME AND 
INFLUENCE ON DENTOFACIAL STRUCTURES-CASE REPORT  
VESNA ANDREEVSKA, GORDANA KOVACEVSKA, NINA KOVACHEVSKI, VANCHO 
SPIROV, MAJA RADEVA, FYROM 
Presenter: VESNA ANDREEVSKA 
 
24/332 TWO INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO THE TREATMENT OF PATIENTS 
WITH HYPODONTIA  
HRISTINA ARNAOUTSKA, IVAN BACHVAROV, Bulgaria 
Presenter: HRISTINA ARNAOUTSKA 
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25/346 THE GOLDEN PROPORTION IN DENTISTRY AND FACIAL AESTHETICS  
IGOR KIROVSKI, TATJANA KIROVSKA,FYROM 
Presenter: IGOR KIROVSKI 
 
26/352 RELATIONSHIP BETWEEN THE SKELETAL GROWTH PATTERN AND LOWER 
INCISOR CROWDING - FACTOR ANALYSIS  
NATASA TOSESKA-SPASOVA, BILJANA DZIPUNOVA, LIDIJA KANURKOVA, JULIJANA 
GJORGOVA, ZORAN SPASOV,FYROM 
Presenter: NATASA TOSESKA-SPASOVA 
 
27/353 TREATMENT OF SEVERE OPEN BITE-CASE REPORT 
MARIJA MANEVA, IVAN MANEV, LJUBO JOLEVSKI, GABRIELA CURCIEVA-CUCKOVA 
Presenter: MARIJA MANEVA 
 
28/366 THE INTERDISCIPLINARY TEAM IN THE MANAGEMENT OF HYPODONTIA 
LJILJANA STOJANOVIC, SLOBODAN IVIC-, TAMARA SINOBAD 
Presenter: LJILJANA STOJANOVIC 
 
29/405 ORTHOPAEDIC TREATMENT OF OSAHS ADULT PATIENTS WITH LAMBERG 
APPLIANCE  
ODETA SHEHU, ARLIND MYFTARI, ALBANIA. KLODIAN SHEHU, ALBANIA 
Presenter: ODETA SHEHU 
 
30/ 427 COMPARISON OF SKELETAL, DENTOALVEOLAR AND SOFT-TISSUE CHANGES 
AFTER LOWER INCISOR EXTRACTION AND NON-EXTRACTION TREATMENTS 





BAJRAKTAROVA MISHEVSKA, CVETANKA, BAJRAKTAROVA VALJAKOVA, EMILIJA,  
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POSTER PRESENTATION/ Periodontology   
 
 
1/40 PERIODONTAL SURGICAL TREATMENT OF PATIENT WITH GINGIVITIS 
FIBROMATOSA- CASE PRESENTATION 
ZANA SLLAMNIKU DALIPI, FATMIR DRAGIDELLA, METUSH DISHA, KASTRIOT MEQA, 
BLERTA MUSLIU 
Presenter: ZANA SLLAMNIKU DALIPI  
 
2/50 LASER FRENECTOMY FOR PROSTHETIC PATIENTS-A CASE REPORT  
POPOVSKA M, NIKOLOVSKI B, SIMJANOVSKA LJ, STOJANOVSKA V,  
Presenter: VERA RADOJKOVA-NIKOLOVSKA 
 
3/52 TITANIUM PREPARED PLATELET-RICH FIBRIN MEMBRANE IN THE 
TREATMENT OF DEEP GINGIVAL RECESSION 
RAMAZAN ALTUNBAS, MUSTAFA TUNALI, SENIZ KARACAY, ARZU ATAY, MUSTAFA 
ERKAN 
Presenter: RAMAZAN ALTUNBAS 
 
4/64 ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE TREATMENT OF 
REFRACTORY PERIODONTAL DISEASE 
ELENA FIRKOVA, BLAGOVESTA YANEVA 
Presenter: BLAGOVESTA YANEVA 
 
5/86 TESTOSTERONE AND GINGIVAL HEALTH IN YOUNG PUBERTY BOYS  
NIKOLOVSKI B, DZIPUNOVA B, PANDILOVA M, ATANASOVSKA-STOJANOVSKA A, 
KOKOCEVA O 
Presenter: VERA RADOJKOVA-NIKOLOVSKA 
 
6/113 TREATMENT OF LOCALIZED GINGIVAL RECESSION USING GINGIVAL UNIT 
GRAFTS: A CASE REPORTS 
MURAT AKKAYA, CEREN SU AKGUN 
Presenter: CEREN SU AKGUN 
 
 
13:00-15:00  Chair: Mira Popovska, Kristina Mitic 
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7/129 MAIN PERIODONTOPATHOGENS IN SHALLOW AND DEEP PERIODONTAL 
POCKETS IN PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS  
VELITCHKA DOSSEVA, ANTOANETA MLACHKOVA, CHRISTINA POPOVA-, VLADIMIR 
PANOV 
Presenter: ANTOANETA MLACHKOVA 
 
8/147  INTENTIONAL REIMPLANTATION OF A TOOTH WITH PERIODONTAL 
DISEASE.  
METE TOPTAŞ, ECE RAKUNT, MERIÇ ALTUN,  PELIN TÜFENKÇI 
Presenter: METE TOPTAŞ 
 
9/151  MANAGEMENT OF AMLODIPINE INDUCED GINGIVAL ENLARGEMENT:A 
CASE REPORT 
MURAT AKKAYA, ECE RAKUNT 
Presenter: ECE RAKUNT 
 
10/163  ORAL MUCOSA STATUS OF PATIENTS UNDERGOING ORTHODONTIC 
TREATMENT  
OLGA DJURIC, DZ. GANJOLA 
Presenter: OLGA DJURIC 
 
11/193 CORONALLY ADVANCED FLAP IN COMBINATION WITH PLATELET-RICH 
FIBRIN: REPORT OF TWO CASES 
DUYGU YAVUZER, FATMA BÖKE-, MURAT AKKAYA 
Presenter: DUYGU YAVUZER 
 
12/209 USING OF DIODE LASER FOR LABIAL FRENECTOMY  
AYSEL UFUK ŞENOL-ANKARA, BERNA ALEMDAR,  MURAT AKKAYA 
Presenter: AYSEL UFUK ŞENOL 
 
13/233 ER:YAG LASERS APPLIED IN MODERN PERIODONTOLOGY FOR CROWN 
LENGTHENING AND AESTHETIC GINGIVECTOMY 
PLAMEN NENKOV, METODI ABADZHIEV 
Presenter: PLAMEN NENKOV 
 
14/235 USED 1% GEL ALENDRONATE IN TREATMENT OF PERIODONTAL OSSEOUS 
DEFECTS 
LAURETA PEPOSHI, FATBARDHA ALIAJ, EDA PEPOSHI 
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15/238 TWO STAGES SURGERY FOR THE TREATMENT OF CLASS IV GINGIVAL 
RECESSION – A CASE REPORT 
ANTOANETA MLACHKOVA, DENITSA PENEVA, VELITCHKA DOSSEVA 
Presenter: DENITSA PENEVA 
 
16/ 273 THE EFFECT OF ANKAFERD BLOODSTOPPER® ON BLOOD AND FIBRIN 
NETWORK INTERACTION WITH IMPLANT SURFACE 
ZEYNEP EROĞLU, MERVE ALAYLI, NEJAT ARPAK, ZEKİYE ULUDERE 
Presenter: ZEYNEP EROĞLU 
 
17/275 THE ROLE OF SYSTEMIC BONE METABOLISM ON THE CLINICAL 
APPEARANCE OF THE PERIODONTAL DISEASE 
LINDITA ZENDELI- BEDZETI, ZLATANKA BELAZELKOSKA, SILVANA GEORGIEVA 
Presenter: LINDITA ZENDELI- BEDZETI 
 
18/276 THE SURGICAL APPROACH OF DRUG INDUCED GINGIVAL ENLARGEMENT 
NECMETTIN YETA, ELIF NAZ YAKAR, ERSUN GUSHI, MERAL GUNHAN , FATIH 
SENTURK 
Presenter: NECMETTIN YETA 
 
19/300 AMLODIPINE-INDUCED GINGIVAL OVERGROWTH – A CASE REPORT  
ELENA FIRKOVA, MARIA PANCHOVSKA, LIAN HRISTOV, BLAGOVESTA YANEVA 
Presenter: ELENA FIRKOVA 
 
20/318 PERIODONTAL HEALTH AT PATIENTS WITH FIXED ORTHODONTIC 
APPLIANCES  
EMILIJA STEFANOVSKA, KIRO IVANOVSKI, EFKA ZABOKOVA-BILBILOVA, STEVICA 
RISTOSKA, KRISTINA MITIC 
Presenter: EMILIJA STEFANOVSKA 
 
21/320 TREATMEN OF PERIODONTAL-ENDODONTIC LESION: CASE REPORT  
ALMA KANTARDZIC, NEDIM SMAJKIC, SANJA HADZIC, MIRJANA GOJKOV VUKELIC, 
ENES PASIC 
Presenter: ALMA KANTARDZIC 
 
22/321 TREATMENT OF INTRABONY DEFECTS WITH GRAFT MATERIALS AND 
AUTOLOGOUS PLATELET-RICH FIBRIN: A CASE REPORT  
RAİF ALAN, İSMAİL MARAKOĞLU, GÜLŞAH TATAR 
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23/334 ORAL FINDINGS AND REHABILITATION OF A PATIENT WITH CHURG-
STRAUSS SYDROME  
EMRE YAPRAK, ALPER SINANOGLU , KÜBRA DEĞIRMENCI, SERKAN SARIDAG  
Presenter: EMRE YAPRAK 
 
24/ 363 COMBINED REGENERATIVE AND MUCOGINGIVAL TREATMENT OF A 
PERIODONTALLY HOPELESS MAXILLARY INCISOR: A 12-MONTH FOLLOW-UP CASE 
MUSTAFA SERDAR EVGINER, HUSEYIN GENCAY KECELI 
Presenter: MUSTAFA SERDAR EVGINER 
 
25/375 MICROFLORA AROUND TEETH AND DENTAL IMPLANTS 
MILOSHESKA MIMI, RADOJKOVA VERA, NIKOLOVSKI BRUNO, MICEVSKI BOBI 
Presenter: MIMI MILOSHESKA 
 
26/381  TISSUE LEVELS OF MMP-8 ( NEUTROPHIL COLLAGENASSE) IN 
PERIODONTITIS-AFFECTED PATIENTS AND HEALTHY CONTROLS 
STEVICA RISTOSKA, K. IVANOVSKI, S. PANOV, E. STEFANOVSKA, K. MITIK, 
Presenter: STEVICA RISTOSKA 
 
27/384 EVALUATION OF MANDIBULAR MOLARS FURCATION DEFECTS USING 
CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT) 
ADRIAN MARINESCU, MARIUS BOARIU, LUMINITA NICA, DARIAN RUSU, STEFAN-
IOAN STRATUL 
Presenter: MARIUS BOARIU 
 
28/ 421  CLINICAL EFFECTS OF NOTAKEHLD5 IN THE THERAPY OF THE 
PERIODONTAL DISEASE  
MIRJANA PERKOVSKA BIBANOVSKA, SILVANA GEORGIEVA, MAJA PANDILOVA, 
SASKA TODOROVSKA  
Presenter:MIRJANA  P. BIBANOVSKA 
 
29/422 FURCATION INVOLVEMENT AND LOCAL THERAPY WITH NOTAKEHL D5 
NONSYNTETIC PENICILLIN  
S. TODOROVSKA, M. PANDILOVA, S. GEORGIEVA, M. P. BIBANOVSKA  
Presenter: SASKA TODOROVSKA 
 
30/431 TREATMENT OF PARADONTOPATHY WITH OPEN FLAP PROCEDURE  
DARKO CEKOV,  GABRIELA KALANOSKA  
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Presenter: DARKO CEKOV 
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POSTER PRESENTATION/ Laser, New Technologies, Oral Diagnosis – Oral Radiology, 
Oral Implantology   
 
POSTER PRESENTATION/ Laser 
 
1/51 THE INFLUENCE OF ER:YAG LASER TREATMENT ON ROOT CANAL FOR 
IMPROVE RETANTION OF GLASS POST  
ZUHAL GÖRÜŞ, AYŞE MEŞE TANRIKULU 
Presenter: ZUHAL GÖRÜŞ 
 
2/133  TREATMENT OF THE FIBROMA OF PALATE WITH 980 NM DIODE LASER 
ELTON GJINI, ALKETA QAFMOLLA, MERITA BARDHOSHI 
Presenter: ELTON GJINI 
 
3/206  HISTOLOGICAL STUDY OF THE PULP AFTER ER:YAG LASER PREPARATION 
AND DIRECT PULP CAPPING  
VESELA STEFANOVA, SNEJANA TSANOVA, MARIELA TSANOVA, PEPA ATANASOVA, 
TSVETAN CHAPRAZOV 
Presenter: MARIELA TSANOVA 
 
4/ 241 980 NM DIODE LASER: A GOOD MODALITY FOR THE TREATMENT OF 
VASCULAR LESION  
TEUTA LAKO, PAVLIN LAKO, MERITA BARDHOSHI 
Presenter: TEUTA LAKO 
 
5/253 USE OF FIDELIS III ND: YAG LASER IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL 
DISEASE  
GEORGIEVA S, PANDILOVA M, ZENDELI-BEDZETI L, ATANASOVSKA-STOJANOVSKA A 
Presenter: SILVANA GEORGIEVA 
 
6/296 INVESTIGATION OF THE INTRAPULPAL TEMPERATURE DURING ER:YAG 
LASER POCKET DEBRIDEMENT  
BLAGOVESTA YANEVA, PLAMEN ZAGORCHEV 
Presenter: BLAGOVESTA YANEVA 
 
15:00-17:00  Chair: Vlado Vankovski, Aneta Atanasovska Stojanovska 
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POSTER PRESENTATION/ Laser, New Technologies, Oral Diagnosis – Oral 
Radiology, Oral Implantology  
 
7/327 CLINICAL EVALUATION OF LASER IRRADIATION ON THE HYPERSENSITIVE 
TEETH  
IVONA KOVACEVSKA, ZLATKO GEORGIEV, MIHAIJLO PETROVSKI, IVAN NACEVSKI 
Presenter: MIHAIJLO PETROVSKI 
 
8/370 EFFECT OF DIFFERENT SURFACE TREATMENTS ON SHEAR BOND STRENGTH 
OF RMGIC TO DENTIN  
EMRE KORKUT , MUSTAFA ALTUNSOY, MURAT SELIM BOTSALI 
Presenter: EMRE KORKUT 
 
POSTER PRESENTATION/ New Technologies
 
1/132 DIGITAL DENTISTRY: COMPARISON OF 3D SCANNERS 




2/134 DIAGNOSTIC METHODS FOR FLUOROTIC TEETH  
KALINA PEYCHEVA, EKATERINA BOTEVA 
Presenter:KALINA PEYCHEVA 
 
POSTER PRESENTATION/ Oral Diagnosis – Oral Radiology
 
1/15 RADIOGRAPHIC EVALUATION OF A PATIENT WITH MULTIPLE IMPACTED 
TEETH  
MUSTAFA ERKAN, SENIZ KARACAY, ERSIN YILDIRIM, RAMAZAN ALTUNBAŞ 
Presenter: MUSTAFA ERKAN 
 
2/67 CONE-BEAM TOMOGRAPHIC EVALUATION OF INCREASED DENSITY IN 
RABBIT’S JAW BONE INFLUENCED BY CALCITONIN AND CALCIUM.  
SRDJAN POSTIC, JUGOSLAV VASIC 
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3/200  RADIOGRAPHIC OBSERVATION OF HORIZONTAL DENTOALVEOLAR 
FRACTURES IN A TRAUMATIZED PATIENT WITH CBCT  
ELIF NAZ YAKAR, NECMETTIN YETA, BESTE INCEOGLU,  KIVANC KAMBUROGLU, 
MELTEM DARTAR OZTAN 
Presenter: ELIF NAZ YAKAR  
 
4/246 THE PREVELANCE AND LOCATION OF THE POSTERIOR SUPERIOR ALVEOLAR 
ARTERY USING CBCT IN TURKISH SUBPOPULATION  
YASAR NURKANLAR ALPARSLAN, MEHMET HAKAN KURT, SEBNEM KURSUN-, BENGI 
OZTAS 
Presenter: YASAR NURKANLAR ALPARSLAN ALPARSLAN 
 
POSTER PRESENTATION/ Oral Implantology
 
1/30 THE THREE YEARS OUTCOME OF MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF 
UNILATERAL AGENESIA 
ALMIRO GURAKUQI;CELJANA TOTI;DORIAN HYSI ;ETLEVA QELI, Albania 
Presenter: ALMIRO GURAKUQI 
 
2/57 ELECTRONIC SOLIDARITY OF MONOMAC IMPLANTS WITH IMMEDIATE 
LOADING IN THE AESTHETIC AND FUNCTIONAL REHABILITATION 
AGRON METO; EMILJANO TRAGAJ; AIDA METO; VALMIRA NDOJ; FAUSTINA KOLA, 
Albania 
Presenter: ALMIRO GURAKUQI 
 
3/82 RESECTIVE TECHNIQUE AT RETROGRADE PERI-IMPLANTITIS IN ADJACENT 
MAXILLARY IMPLANTS 
RADOJKOVA-NIKOLOVSKA V;SIMJANOVSKA LJ;ILIEV I;MIHAILOVA E;SIMJANOVSKI S., 
Presenter: BRUNO NIKOLOVSKI 
 
4/87 NATURAL TEETH USED AS PROVISIONALS IN IMMEDIATE IMPLANT LOADING: 
A CASE REPORT 
RADOJKOVA-NIKOLOVSKA V;PETKOV M;LEKOSKA V.,  
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FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL 3  
 
POSTER PRESENTATION/ Laser, New Technologies, Oral Diagnosis – Oral 
Radiology, Oral Implantology  
 
5/89 ENDODONTIC OR DENTAL IMPLANT THERAPY 
LEKOSKA V;NIKOLOVSKI B;PETKOV M;RADOJKOVA-NIKOLOVSKA V 
Presenter: VASKA LEKOSKA 
 
6/105 SCREW AND CEMENT RETAINED IMPLANT SUPPORTED FIXED PARTIAL 
DENTURE: A CASE REPORT 
MELEK KAVASOGLU; MERVE CAKIRBAY, Turkey 
Presenter: MELEK KAVASOGLU 
 
7/110 REHABILITATION WITH BAR RETAINED MAXILLARY AND MANDIBULAR 
IMPLANT SUPPORTED OVERDENTURES: A CLINICAL REPORT 
AYSE VAYISOGLU; LEVENT NALBANT, Turkey 
Presenter: AYSE VAYISOGLU 
 
8/116 SURGICAL MANAGEMENT OF PERI-IMPLANTITIS; A CASE REPORT 
NIKOLOVSKI B;RADOJKOVA-NIKOLOVSKA V;PETKOV M;LEKOSKA V;MARKOVSKA 
ARSOVSKA M. 
 Presenter: BRUNO NIKOLOVSKI 
 
9/247 INFLUENCE OF THE IMPLANT DESIGN ON A PERI-IMPLANT BONE RESPONSE 
ON A DOG MODEL 
MARKO MAGIC-FA; ZORAN LAZIC; MARIJA BUBALO, Serbia 
Presenter: MARKO MAGIC 
 
10/250 ONE-STAGE THREE-DIMENSIONAL BONE TRANSPLANT TECHNIQUE 
ELİF ÖNCÜ; ÖZGÜN YUSUF ÖZYILMAZ; ELİF EMİNE ALAADDİNOĞLU, Turkey 
Presenter: ELİF ÖNCÜ 
 
11/304 METAL CERAMIC IMPLANT-SUPPORTED FIXED PROSTHESIS WITH MILLED 
TITANIUM FRAMEWORK: A CASE REPORT 
CANER OZTURK; FEHMI GONULDAS; DOGAN DERYA OZTAS, Turkey 
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12/307 IMPLANT-SUPPORTED FIXED PROSTHESIS WITH MILLED TITANIUM 
FRAMEWORK, CUSTOM ABUTMENTS AND TELESCOPIC CROWNS: A CASE REPORT 
FEHMI GONULDAS;DOGAN DERYA OZTAS, Turkey 
Presenter: DOGAN DERYA OZTAS 
 
13/347 LOADING OF A IMPLANT AFTER 9 YEARS : A CASE REPORT 
HAKKI ÇELEBI; ELIF S. TOBI; SERHAN AKMAN, Turkey 
Presenter: HAKKI ÇELEBI 
 
14/407 APPLICATION OF ZIRCONIUM-DIOXIDE MATERIAL IN ORAL IMPLANTOLOGY 
ALEKSANDRA SPADIJER GOSTOVIC;VLADAN BLAGOJEVIC;TODOROVIC ANA;LEKOVIC 
VOJISLAV;VLATKOVIC IVANA, Serbia 
Presenter: VLADAN BLAGOJEVIC 
 
15/425 THE BEST IMPLANT POSITIONE WITH  LATERAL  AND VERTICAL BOND 
RESTAVRATION AND AUGMENTATION TEHNIQUES 
JULIE POPOVSKI, ELIZABETA STOJANOVA 
Presenter:JULIE POPOVSKI 
 
16/271  EPULIS-DIAGNOSTIC AND CLINICAL TREATMENT WITH DIODE LAZER 980 
NM CASE REPORT 
BLERTA RUMANO, MERITA BARDHOSHI 
Presenter: BLERTA RUMANO 
 
POSTER PRESENTATION/ Fixed Prosthodontics, Removable Prosthodontics HALL 3 
 
POSTER PRESENTATION/ Fixed Prosthodontics HALL 3 
 
1/2 ELECTRIC GNATHODYNAMOMETRIC MEASUREMENTS ON TEETH WITH 
CLINICALLY MANIFESTED STAGE OF PERIODONTITIS  
KAPUSEVSKA BILJANA, STAVREVA NATASA, MIJOVSKA ANETA 
Presenter: BILJANA KAPUSEVSKA  
 
2/11 SMOKING AS RISK FACTOR FOR IMPLANT - PROSTHETIC THERAPY FAILURE 
ANETA MIJOSKA, BILJANA KAPUSEVSKA, NATASHA STAVREVA, VESNA JURUKOVSKA 
Presenter: ANETA MIJOSKA 
17:00-19:00  Chair: Gigovski Nikola, Saso Jovanovski 
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POSTER PRESENTATION/ Fixed Prosthodontics, Removable Prosthodontics 
 
3/16 PROSTHETIC REHABILITATION OF TEETH WITH RAMPANT (CIRCULAR) CARIES-
A CASE REPORT  
KALTRINA SHAQIRI 
Presenter: SHERIF SHAQIRI 
 
4/24  EFFECT OF RESIN CEMENTS ON THE COLOR OF GLASS-CERAMIC CORE  
UFUK BASOGLU, IDIL DIKBAS 
Presenter: IDIL DIKBAS 
 
5/44 MARGINAL FIT COMPARISON OF HIP AND NON-HIP ZIRCONIA COPINGS 
FABRICATED WITH DIFFERENT FINISH LINES  
CUMHUR KORKMAZ, O.CUMHUR SIPAHI 
 Presenter: CUMHUR KORKMAZ 
 
6/56 EDGE OF THE CROWN, DEPENDING ON THE DENTAL ALLOYS AND DENTAL 
CEMENT  
ANKICA MITIC, TATJANA MITIC, ANDRIJANA CVETKOVIC 
Presenter: ANKICA MITIC 
 
7/61 CRAFTING FIXED PARTIAL DENTURES IN SITUATIONS WITH REDUCED 
PERIODONTAL HEALTH  
KAPUSEVSKA BILJANA, BUNDEVSKA J. DEREBAN N. DACI A. PETKOV M. 
Presenter: BILJANA KAPUSEVSKA  
 
8/112 AESTHETIC RECONSTRUCTION OF SHORT- ABRADED CROWNS - CASE STUDY 
MARJAN PETKOV , BILJANA KAPUSEVSKA, GORDANA KOVACEVSKA, VERA 
RADOJKOVA-NIKOLOVSKA, MARIN PETKOV 
Presenter: MARJAN PETKOV 
 
9/141 PROSTHETIC TREATMENT OF SLIGHT ORTHODONTIC IMPERFECTIONS IN 
FRONT AREA  
IVETA KATREVA , SIMEON SIMEONOV, OGNYAN TIVCHEV, VESEL NOVKIRISHKI 
Presenter: IVETA KATREVA 
 
10/194 PSYCHOMETRIC ASSESSMENTOF INDIVIDUAL ANXIETY IN PATIENT 
UNDERTAKING AESTHETIC SMILE RECONSTRUCTIONS-A PILOT STUDY  
MARIA HRISTOZOVA, PROF. HRISTO KISOV, PAVEL NONCHEV  
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Presenter: MARIA HRISTOZOVA-KATSAROVA 
FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL 3  
 
11/207 CERAMIC VENEERS MENAGMENT OF SPACING IN UPPER FRONT TEETH-
CURRENT BIOLOGICAL TRENDS  
GORDANA KOVACEVSKA, VESNA ANDREEVSKA, BILJANA KOSEVA, MARJAN PETKOV, 
ALEKSANDAR KOVACEVSKI 
Presenter: GORDANA KOVACEVSKA 
 
12/210 CLINICAL- LABORATORY METHOD FOR RESTORATION OF ADJASENT 
SEVERELY DAMAGED ROOT CANAL TREATED TEETH  
MARIANA YANKOVA, TODOR UZUNOV, TODOR PEEV 
Presenter: TODOR UZUNOV 
 
13/280 ERRORS RELATED WITH FABRICATION OF METAL-CERAMIC RESTORATIONS 
BAJEVSKA JAGODA, BAJEVSKA JANA;BAJEVSKA STEFANOSKA BILJANA; JURUKOVSKA 
SOTAROVSKA VESNA 
 Presenter: JAGODA BAJEVSKA 
 
14/305 THE PROSTHETIC REHABILITATION OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT 
DISORDER RELATED TO OCCLUSAL IRREGULARITIES: A CASE REPORT  
FEHMI GONULDAS 
Presenter: FEHMI GONULDAS 
 
15/329 FUNCTIONAL AND ESTHETIC REHABILITATION WITH ZIRCONIA SYSTEM 
AFTER SURGICAL LENGTHENING CROWN  
GAMZE ALNIAÇIK, EMRE YAPRAK 
 Presenter: GAMZE ALNIAÇIK 
 
16/ 330 FOUR YEARS CLINICAL FOLLOW-UP OF A PATIENT WITH RADICULAR CYST IN 
THE MAXILLARY ANTERIOR REGION  
ONJEN TAK, SERDAR YILMAZ, HALUK EMRE OZEL, MERAL KAVAK 
Presenter: ONJEN TAK 
 
17/371 COMPARATIVE ANALYSIS OF FRACTURE RESISTANCE OF THE ENDODONTHIC 
TREATED TEETH, RESTORATED WITH FIBER AND ZIRCONOXIDE-POSTS 
VESNA JURUKOVSKA SHOTAROVSKA, SASHO JOVANOVSKI, JAGODA BAJEVSKA, 
ANETA MIJOVSKA, MILE SOTIROVICH, IRENA FILJANSKA 
 Presenter: VESNA JURUKOVSKA SHOTAROVSKA 
FRIDAY, April 26th, 2013/ HALL 3  
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POSTER PRESENTATION/ Fixed Prosthodontics, Removable Prosthodontics HALL 3 
 
18/401 THE EFFECT OF ZIRCONIUM POST-CORE DESIGN-ON THE FRACTURE-
RESISTANCE OF ENDODONTICALLY TREATED MAXILLARY INCISORS  
SASO JOVANOVSKI, VESNA JURUKOVSKA SHOTAROVSKA, SANJA PANCEVSKA, PETAR 
JEVNIKAR 
Presenter: SASO JOVANOVSKI 
 
19/410 IDENTIFYING AND CORRECTING BITE PROBLEMS CAN HELP ENSURE LONG-
TERM ESTHETIC RESULTS  
ARDITA KORBI , NEZAQETE KORBI, MIGENA MENERI- 
Presenter:  ARDITA KORBI 
 
20/255 COMPARISON OF THE TRANSLUCENCY OF DIFFERENT ZIRCONIA CORE 
MATERIALS 
M. MUTAHHAR ULUSOY, SEVCAN KURTULMUS-YILMAZ 
Presenter:  M. MUTAHHAR ULUSOY 
 
POSTER PRESENTATION/ Removable Prosthodontics HALL 3 
 
1/23 COMPLETE AND PARTIAL DENTURES, DETERMINANTS OF QUALITY OF LIFE 
OF ADULT POPULATION IN RM  
NATASHA STAVREVA, LJUBEN GUGUCHEVSKI, BILJANA KAPUSHEVSKA, BLAGOJA 
DASHTEVSKI, ANETA MIJOSKA 
Presenter:  NATASHA STAVREVA 
 
2/25 ORIENTATION OF EAR PROSTHESES: CASE REPORT  
YUMUSHAN , ARZU ATAY 
Presenter:  YUMUSHAN GUNAY 
 
3/27 COMPLETE DENTLESS TREATMENT OPTION-PATIENT SATISFACTION  
ARZU ATAY, CUMHUR KORKMAZ 
Presenter:  ARZU ATAY 
 
4/28 OBTURATOR PROSTHESIS RETENTION FOR EDENTULOUS PATIENTS WITH 
LARGE PALATAL DEFECTS: A CLINICAL REPORT.  
IVAN GERDZHIKOV 
Presenter:  IVAN GERDZHIKOV GERDZHIKOV 
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5/47 EFFECT OF TOOTH LOSS AND DENTURE STATUS ON ORAL HEALTH-RELATED 
QUALITY OF LIFE OF ELDERS  
OGNJENKA JANJIĆ-PAVLOVIĆ, JELENA ERIĆ- 
Presenter:  OGNJENKA JANJIĆ- PAVLOVIĆ 
 
6/62 CRAFTING PROSTETICS FOR PATIENTS WITH SCARRING IN THE FACIAL 
REGION  
JADRANKA BUNDEVSKA, BILJANA KAPUSHEVSKA 
Presenter:  JADRANKA BUNDEVSKA 
 
7/80 DETERMINING AND RECORDING OF MANDIBULAR PROTRUSION RANGE 
WITH A FACE-BOW FOR MANDIBULAR ADVANCEMENT DEVICE  
BULENT PISKIN, NILUFER CELEBI BERIAT, CUMHUR SIPAHI 
Presenter:  BULENT PISKIN 
 
8/142 STATISTICAL ANALISYS OF REMOVABLE PARTIAL DENTURES WITH 
DIFFERENT TYPES OF ATTACHMENTS  
ANDREI OANA-CELLA, TANASESCU ALICE, FARCASIU ALEXANDRU-TITUS, MARGARIT 
RUXANDRA 
Presenter:  ANDREI OANA-CELLA 
 
9/143 A CASE OF PALATOSCHISIS TREATED WITH FLEXIBLE PROSTHESIS 
OGNJAN TIVCHEV, SIMEON SIMEONOV, IVETA KATREVA, MINKO MILEV 
Presenter:  OGNJAN TIVCHEV 
 
10/164 A MODIFIED PROSTHETIC APPROACH FOR MANDIBULAR LINGUAL TORUS: 
CASE REPORT  
EMEL KIRAC , TAHA YASAR MANAV, IKBAL LEBLEBICIOGLU, AYTAC YASAR, MUSTAFA 
TAHA YASAR 
Presenter:  TAHA YASAR MANAV 
 
11/202 PATIENT INVOLVEMENT IN APPEARANCE, FUNCTION AND PREFERENCES 
TOWARD TOOTH SELECTION  
EDIT XHAJANKA, ALKETA QAFMOLLA, ENDRIT PAPARISTO, MALDI XHELILI, BLERTA 
LILA 
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POSTER PRESENTATION/ Fixed Prosthodontics, Removable Prosthodontics HALL 3 
12/203 FREQUENCY OF DEVELOPMENT OF PALATAL TORUS AND ITS INFLUENCE IN 
THE REMOVABLE PROSTHETICS  
EDIT XHAJANKA, ENDRIT PAPARISTO, ALKETA QAFMOLLA, MALDI XHELILI, ELTON 
GJINI 
Presenter:  EDIT XHAJANKA 
 
13/237 REASONS FOR THE DURATION OF THE ADAPTATION PERIOD TO 
REMOVABLE PARTIAL DENTURES  
TODOR UZUNOV, JANINA PAVLOVA, ANDON FILCHEV 
Presenter:  TODOR UZUNOV 
 
14/360 APPLICATION OF MAXILLARY TOOTH SUPPORTED OVERDENTURE 
MERVE ÇAKIRBAY, BURAK TANIŞ, NIHAL PEHLIVAN 
Presenter:  MERVE ÇAKIRBAY 
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Lecturer Pedja Pavlovic 
Specialist in Perio and Implant Dentistry, London, UK 
Periodontally-driven implant surgery: managing disease before you begin 
 
Professor Vaska Vandevska-Radunovic 
Department of Orthodontics, University of Oslo 
 Orthodontics and Periodontics: clinical and biological aspects of the 
interdisciplinary treatment 
 
Ass. Professor Çeljana  Toti 
Department of Stomatology in Orthodontics, Faculty of Medicine, Tirana- Albania 
 The controversy regarding early treatment 
 
 
Professor Adam Stabholz 
Hebrew University Hadassah school of Dental Medicine, Israel 
Lasers and their clinical applications in endodontics 
 
Professor Ihan Hren Natasa 
University of Ljubljana, Slovenia 
AUGMENTATIVE TECHNIQUES IN ORAL IMPLANTOLOGY; VERTICAL AND 
HORIZONTAL AUGMENTATION 
 
SATURDAY, April 27th, 2013 
HALL  1 
09:00-11:00  Chair: Lidija Kanurkova, Stipica Popovski 
11:30-13:30  Chair: Ivona Kovachevska,  Oliver Dimitrovski 
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Professor Jean Paul Rocca 
University of Nice – Sophia Antipolis, France 
 Nd-YAP versus Nd-YAG in the treatment of dentinal hypersensitivity 
 
Professor Peter Jevnikar 
Division of Dental Medicine, Medical Faculty, University of Ljubljana 
 
Lecturer Marina Stolić 
Croma Aesthetic Academy, Medica  Aesthetica, Belgrade 
 The modern concept of application hialuronic implants in cosmetic dentistry 
 
Professor  Vanja Petrovic                                                          
School of Dental Medicine, University of Belgrade                       
Importance of Ergonomics In Dentistry 
 
Assoc. Professor Dr. Burcu Bal Küçük, DDS, PhD 
Department of Prosthodontics, Yeditepe University – Turkey 
Bruxism 
 
Associate Professor Metodi Abadjiev 
Faculty of Dental Medicine, Medical University – Varna, Bulgaria 




Faculty of Dental Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa, 
Romania 
NEW APPROACHES FOR IMPLANT PROSTHETIC REHABILITATION 
 
 
14:30-17:00  Chair: Ana Minovska, Saso Jovanovski, Vlado Vankovski 
HALL  2 
09:00-11:00  Chair: Gigovski Nikola, Vera Radojkova Nikolovska,  
  Papakocha Kiro 
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SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 2 
Aleksandar Donev      
Lacalut Extra Sensitive - preventive and therapeutic possibilities in the treatment of 
dental hypersensitivity;  
Lacalut White and Repair - special oral hygienic system for remineralization       
 
Ana Bojevska              
How to improve customer satisfaction with ELMEX and Waterpik                                 
(samples and gifts will be provided to attendees)  
 
Daniela Cvetanovska Stojceva                             
The Science behind sugarfree gum in oral care-WRIGLEY 
 
Associate Professor Cena Dimovska 
University “Goce Delcev”, Faculty of Medical Science, Studies for General 
Stomatology, Stip, FYROM 
Hemostatic effect of tranexamic acid solution used as a mouthwash 
 
 
Professor Golubovic Mileta                                                  
Faculty of Medicine, University of Montenegro             
Overexpression Of P53 Protein And Histopathologic Features Of Oral  Squamous  
Cell Carcinoma 
 
Professor Stylianos  Dalampiras 
Oral  &  Maxillofacial Surgery, Dental School – Aristotle University,              
Thessaloniki-Greece 
Тhe  experience  from  the  use  of  software diagnostix  in                                   
implant surgery 
 
11:30-13:30  Chair: Oliver Dimitrovski , Julio Popovski 
14:30-17:00  Chair: Ljubomir Todorovic, Vladimir Filipovski 
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Assoc. Professor Zoran Vlahovic 
V Dental Center, Podgorica, Montenegro 
Advantages of Flapless Implantology 
 
SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 2 
ORAL PRESENTATION/ Oral Implantology
1/1 FRACTURE OF IMPLANT BODY: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW 
EZGI GULUM, NEVIN BUYUKAKYUZ, MURAT OZTURK, HAKAN OZYUVACI, Turkey 
Presenter: MURAT OZTURK 
 
2/36 THE OSTELL MENTOR IN EVERYDAY PRACTICE 
IRINA TRAJKOVSKA-ZARESKA, ALEKSANDAR KOVACHEVSKI, MARIJA IVANOVSKA, 
FYROM 
Presenter: IRINA TRAJKOVSKA-ZARESKA 
 
3/85 ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS AT DENTAL IMPLANTS 
NIKOLOVSKI BRUNO, RADOJKOVA NIKOLOVSKA VERA, SIMJANOVSKA LJUBA, FYROM 
Presenter: BRUNO NIKOLOVSKI 
 
4/158 PROSTHETIC COMPLICATIONS IN IMPLANT TREATMENT: A CLINICAL CASE 
ANGELINA VLAHOVA, VIKTOR HADZHIGAEV, RADA KAZAKOVA, SVETLIN 
ALEXANDROV, DOBROMIRA SHOPOVA, Bulgaria 
Presenter: ANGELINA VLAHOVA 
 
5/176 AN IMPLANT SUPPORTED PROSTHETIC APPROACH FOR A PATIENT WITH 
MAXILLAR AND MANDIBULAR DEFECT: CASE REPORT 
IKBAL LEBLEBICIOGLU, MUSTAFA ZORTUK, BÜLENT KESIM, Turkey 
Presenter: IKBAL LEBLEBICIOGLU 
 
ORAL PRESENTATION/ Community Dentistry/Other 
 
1/227 ORAL HEALTH IMPACT PROFILE IN A GROUP OF ADULT SERBIAN PATIENTS 
LALIC MAJA, GAJIC MIHAJLO, ALEKSIC EMA, GAJIC MILICA, Serbia 
Presenter: MAJA LALIC 
 
17:30-19:00  Chair: Ilijana Muratovska, Lidija Popovska 
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2/26 MOORREES-FANNING-HUNT METHOD OF AGE ASSESSMENT 
STAVRIANOS C, SARAFOPOULOU S, PAPADOPOULOS C, Greece 
Presenter: STAVROULA SARAFOPOULOU 
 
 
SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 2 
3/140 ERGONOMIC RISK DURING DENTAL WORK 
NATASA PEJCIC, VANJA PETROVIC, NADICA MILJKOVIC, MILICA JOVICIC DJURIC, 
DEJAN POPOVIC, Serbia 
Presenter: NATASA PEJCIC 
 
4/150 INTERDISCIPLINARY TREATMENT OF SКELETAL OPEN BITE- CASE REPORT 
GORDANA KOVACEVSKA, MARIJA ZUZELOVA, VESNA ANDREEVSKA ,FYROM 
Presenter: VESNA ANDREEVSKA 
 
5/171 INTERRELATIONSHIP BETWEEN THE UPPER LIP’S PHILTRUM AND THE 
MAXILLARY CENTRAL INCISORS 
RADA KAZAKOVA, CHRISTO KISSOV, GEORGI TODOROV, MARIA STOIKOVA, IVAN 
SHISHMANOV, Bulgaria 
Presenter: RADA KAZAKOVA 
 
6/221 CORTISOL AS A STRESS MARKER IN PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR 
DISORDERS 
DJORDJE BOZOVIC, MARINA MILINKOVIC, NEDELJKA IVKOVIC, ALEKSANDRA ZUZA, 
SLOBODAN DODIC, Bosnia and Herzegovina 
Presenter: MARINA MILINKOVIC 
 
7/339 PREPARING THE DENTAL PULP FOR HISTOPATHOLOGICAL INVESTIGATION 
GEORGIEV ZLATKO, KOVAČEVSKA IVONA, SOTIROVSKA-IVKOVSKA ANA, ZABOKOVA-
BILBILOVA EFKA, FYROM 
Presenter: ZLATKO GEORGIEV 
 
8/415 PATIENTS PREFERENCE ACCORDING TO DOCTORS GENDER AND AGE 
NORA BERISHA, JETA KELMENDI, MERITA BERISHA, RESMIJE ADEMI 
Presenter: NORA BERISHA 
 
ORAL PRESENTATION/ Restorative and Adhesive Dentistry 
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1/34 EFFECT OF DIFFERENT LOADING FORCES ON THE CUSPAL DEFLECTION 
OF PREMOLARS SUBJECTED TO CYCLIC LOADING  
SIPAHI C, CERUTTI A, MADINI L, OZCAN M 
Presenter CUMHUR SIPAHI 
 
 
2/ 35 EFFECT OF SURFACE TREATMENTS ON BOND STRENGTH BETWEEN 
INDIRECT COMPOSITE RESIN AND RESIN CEMENT  
CUMHUR SİPAHİ, MUTLU OZCAN-, SILVIA MICHIDA, FERNANDO  
Presenter CUMHUR SİPAHİ 
 
3/174 ANTERIOR AESTHETIC RESTORATIONS USING DENTAL 
SPECTROPHOTOMETER  
MUSTAFA ÇAKIR, ESRA UZER ÇELİK 
Presenter MUSTAFA ÇAKIR 
 
4/177 DIRECT COMPOSITE BONDING AND CLINICAL APPLICATIONS  
IRIDA CENOLLI  
Presenter IRIDA CENOLLI 
 
5/184 EFFECTS OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF HYDROGEN PEROXIDE 
ON THE COLOR STABILITY OF VARIOUS RESTORATIVE MATERIALS 
HALUK BARIŞ KARA-, TEVFİK YAVUZ, ALİ RIZA TUNÇDEMİR, ÖZGÜN YUSUF 
ÖZYILMAZ 
Presenter ÖZGÜN YUSUF ÖZYILMAZ 
 
6/ 308 EVALUATION OF THE TEMPERATURE CHANGES IN THE PULP CHAMBER 
DURING POLYMERIZATION OF LIGHT-CURED PULP-CAPPING MATERIALS  
SELCUK SAVAS, MURAT SELIM BOTSALI, EBRU KUCUKYILMAZ, TUGRUL SARI- 
Presenter SELCUK SAVAS 
 
7/ 336 FIBER-REINFORCED COMPOSITE POSTS – CLINICAL EXPERIENCES  
MAJA ANTANASOVA, EMILIJA KOSTADINOVSKA, VLADO VANKOVSKI 
Presenter MAJA ANTANASOVA 
 
8/340 EIGHT-YEAR WATER DEGRADATION OF ONE-STEP SELF-ETCHING 
ADHESIVES BONDED TO DENTIN  
MUSTAFA ÜLKER, H. ESRA ÜLKER, HAMDİ ACAR 
Presenter MUSTAFA ÜLKER 
 
9/341 RESTORATIVE MANAGEMENT OF MAXILLARY ANTERIOR FUSIONS 
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BILAL YASA, SERHAT KOSEOGLU, MERALYIRCALI ATICI, FAHRETTIN KALABALIK 
Presenter BILAL YASA 
 
10/342 RE-ESTABLISHMENT OF FUNCTION AND ESTHETICS IN ADVANCED 
PERIDONTAL DISEASE  
BILAL YASA, HUSEYIN HATIRLI, MEHMET SAGLAM- 
Presenter HUSEYIN HATIRLI  
 
11/358 APPLICATION OF POSTERIOR FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE 
MERVE ÇAKIRBAY, EMRE TOKAR, BILGE YÜKSEL KÖROĞLU 
Presenter MERVE ÇAKIRBAY 
 
12/ 362 µTBS OF NANO-BASED AND MDP-BASED ONE STEP SELF-ETCH 
ADHESIVES ON DENTIN  
BILAL YASA, ELIF YASA, EBRU KUCUKYILMAZ, MERVE AKCAY 
Presenter ELIF YASA  
 
SATURDAY, April 27th, 2013 
 
ORAL PRESENTATION/ Oral Implantology 
 
6/199 IMPLANT SUPPORTED BAR RETAINED OVERDENTURES WITH INADEQUATE 
INTER-IMPLANT DISTANCES: A CASE REPORT 
NIHAL PEHLIVAN, EMRE TOKAR, MERVE CAKIRBAY, OZGUL KARACAER,Turkey 
Presenter: NIHAL PEHLIVAN 
 
7/243 OVERDENTURE OPTIONS OF DENTAL IMPLANT KA SERVING PROSTHETIC 
FACILITIES 
RUSTU CEM TANYEL, MUSTAFA RAMAZANOGLU, DAMLA GÜLER, CIGDEM ÜNLÜ, 
A.BULENT KATIBOGLU, Turkey 
Presenter: CIGDEM UNLU 
 
8/ 251 EFFECTS OF MICROBAL LOAD ON PERIIMPLANT IMMUNOLOGY STATUS 
DANIELA VELESKA STEVKOVSKA, MARIJA PEEVA PETRESKA, GORDANA APOSTOLOVA, 
PAVLINA ALEKSOVA, FYROM 
Presenter: DANIELA VELESKA STEVKOVSKA 
HALL  4 
09:00-11:00  Chair: Vladimir Filipovski, Vlado Vankovski 
18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Skopje, 25-28 April 2013 
 








SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 4 
 
ORAL PRESENTATION/ Oral Surgery and Oral Maxillofacial Surgery 
 
1/17 CYSTICAL FORMATONS IN CHILDREN THE WAYS IN SURGICAL AND 
ANAESTHETICAL TREATEMENT 
ALDO VANGJELI, ERIOLA CAUSHI, GAFUR SHTINO, RAMAZAN ISUFI, E. BRESHANI 
Presenter: ALDO VANGJELI 
 
2/58 REHABILITATION OF CENTRAL GIANT CELL GRANULOMA WITH ILIAC GRAFT 
AND REMOVABLE SPACE MAINTAINER: CASE REPORT 
IBRAHIM DAMLAR, AHMET ALTAN, SAIM YANIK, ZEKI ARSLANOĞLU,CENGIZ ÇEVIK  
Presenter: AHMET ALTAN 
 
3/127 PAPILLA BASE FLAP IN PERIRADICULAR SURGERY-A CASE REPORT 
MARINA KACARSKA  
Presenter: MARINA KACARSKA 
4/145 ARE WE REALLY TOOTHLESS NATION? 
IVANA SIMIĆ, SLAVOLJUB TOMIĆ-, BRANKICA DAVIDOVIĆ, LJLJANA KULIĆ, IVANA 
VUČINIĆ, Bosnia and Herzegovina 
Presenter: IVANA SIMIĆ 
 
5/196 DENTOALVEOLAR TRAUMA WITH INTRUSION OF PERMANENT INCISOR 
TEETH: A COMPLEX TREATMENT APPROACH TO A CASE 
NIHAT AKBULUT, ISMAIL OZKOCAK, FATMA AYTAC, M. KEMAL TUMER, SEBNEM 
KURSUN, Turkey 
Presenter: NIHAT AKBULUT 
 
6/248 ACCIDENTAL FORMOCRESOL INJECTION INSTEAD OF ANESTHETIC SOLUTION: 
A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE 
EGE BILAL, DEMIRKOL MEHMET, MUSTAFA RAWAND, ARAS MUTAN HAMDI, AY 
SINAN,  
Presenter: BİLAL EGE 
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7/298 SURGICAL PATOLOGY OF SUBMANDIBULAR GLAND DISEASES: EVALUATION 
OF DIAGNOSIS AND THERAPY 
S.DVOJAKOVSKA, D. POPOVIC-MONEVSKA, V.POPOVSKI, A. GRCEV , S. IDOSKA ,  
Presenter: SUZANA DVOJAKOVSKA 
 
 
SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 4 
8/315 USAGE OF THE LASER IN THE THERAPY OF THE SOFT TISSUE IN THE ORAL 
CAVITY 
LJUBA SIMJANOVSKA, MIRJANA MARKOVSKA-ARSOVSKA, NATASHA TOSHEVSKA, 
SIMONA SIMJANOVSKA, KRISTINA JACIMOVIC TASEVSKA, FYROM 
Presenter: SIMONA SIMJANOVSKA 
 
9/323 BILATERAL TEMPOROMANDIBULAR JOINT ANKYLOSIS SURGERY: A CASE 
REPORT 
MEHMET DEMİRKOL, CELAL ÇANDIRLI, BİLAL EGE, RAWAND MUSTAFA, AYDIN 
KESKINRÜZGAR , Turkey 
Presenter: MEHMET DEMİRKOL 
 
10/ 383 TMD IN POSTOPERATIVE PROGNATHIC PATIENTS: CORRELATION WITH 
TREATMENT FACTORS 
IRENA MLADENOVIC, MIHAEL STANOJEVIC, SLOBODAN DODIC, DRAGAN PETROVIC, 
RUZICA KOZOMARA, Bosnia and Herzegovina 
Presenter: MIHAEL STANOJEVIC 
 
ORAL PRESENTATION/ Oral Surgery And Oral Maxillofacial Surgery 
 
11/284 LIP CANCER-OPERATIVE TREATMENT AND RECONSTRACTION 
D.POPOVICH MONEVSKA, S.NAUMOVSKI, V.POPOVSKI, A.BENEDETTI, S.BOZOVICH, 
Presenter: DANICA POPOVICH MONEVSKA 
 
12/249 EFFECTS OF USING THERMOPLASTIC RETAINERS AFTER REMOVAL OF 
PALATALLY IMPACTED MAXILLARY CANINES 
EGE BILAL, DEMIRKOL MEHMET, KESKINRUZGAR AYDIN, ARAS MUTAN HAMDI, AY 
SINAN,  
Presenter: BİLAL EGE 
 
11:30-13:30  Chair: Oliver Dimitrovski, Mira Popovska 
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13/230 LARGE DENTIGEROUS CYST IN MAXILLARY SINUS LEADING NASAL 
OBSTRUCTION AND EYE ASYMMETRY: A CASE REPORT 
M. ISA KARA, SAIM YANIK, AHMET ALTAN, ONUR OZNALCIN, SINAN AY,  




SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 4 
 
14/376 ECTOPIC PREMOLAR TOOTH ASSOCIATED WITH DENTIGEROUS CYST IN 
MAXILLARY SINUS: A CASE REPORT 
RAWAND MUSTAFA, MEHMET DEMIRKOL, AYDIN KESKINRÜZGAR, BILAL EGE, 
MUTAN HAMDI ARAS, TURKEY 
Presenter: Mehmet Demirkol 
 
15/188 LASER ASSISTED MANDIBULAR VESTIBULOPLASTY 
MARINA KACARSKA  
Presenter: MARINA KACARSKA 
 
ORAL PRESENTATION/ Laser 
 
1/135 ESTHETIC TREATMENT OF GINGIVAL HYPERPIGMENTATION WITH DIODE 
LASER: CASE SERIES AND LITERATURE REVIEW 
NERMİN DEMİRKOL, FATİH SARI, MEHMET DEMİRKOL, TURKEY 
Presenter: NERMİN DEMİRKOL 
 
2/254 EFFECT OF DIFFERENT BLEACHING PROCEDURES AND ANTIOXIDIZING 
AGENTS ON THE SHEAR BOND STRENGTH OF BRACKETS 
TEVFIK YAVUZ, MEHMET AKIN, ÖZGÜN YUSUF ÖZYILMAZ, ATIYE NILGÜN ÖZTÜRK,  
Presenter: TEVFIK YAVUZ 
 
3/261 REMOVAL OF EPULIS FISSURATUM IN GERIATRIC PATIENTS WITH DIODE 
LASER: CASE SERIES AND LITERATURE REVIEW 
NERMİN DEMİRKOL, FATİH SARI, ZEHRA DOLGUN, MEHMET DEMİRKOL, Turkey 
Presenter: FADİME ZEHRA DOLGUN 
 
4/267 ER: YAG LASER ASSISTED PREPROSTHETIC SURGERY CASE REPORT SERIES 
KOROGLU BILGE YUKSEL, BUYUKHATIPOGLU KECIK ISIL, SARI FATIH, CAKIRBAY 
MERVE, Turkey 
Presenter: BILGE YUKSEL KOROGLU 
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5/270 DIODE LASER IN ORAL MUCOSA SURGERY: CASE REPORT SERIES 
KOROGLU BILGE YUKSEL, BUYUKHATIPOGLU KECIK ISIL, SARI FATIH, Turkey 




6/357 CYTOTOXICITY EVALUATION OF DENTAL MATERIALS WITH DENTIN BARRIER 
TEST USING ER,CR:YSGG LASER TREATED DENTIN 
HAYRIYE ESRA ÜLKER, MUSTAFA ULKER, MURAT SELİM BOTSALI, AYŞE DÜNDAR, 
Presenter: HAYRİYE ESRA ÜLKER 
 
7/359 MANAGEMENT OF TEETH WITH WIDE OPEN APICES USING LASER: 30 
MONTHS FOLLOW UP A CASE 
ASLIHAN ÜŞÜMEZ, FATMA TUNÇ, CİHAN YILDIRIM, Turkey 
Presenter: FATMA TUNÇ 
 
8/370 EFFECT OF DIFFERENT SURFACE TREATMENTS ON SHEAR BOND STRENGTH 
OF RMGIC TO DENTIN 
EMRE KORKUT, MUSTAFA ALTUNSOY, EBRU KÜÇÜKYILMAZ, MURAT SELIM BOTSALI, 
AĞMUR ŞENER 
Presenter: EMRE KORKUT 
 
ORAL PRESENTATION/ Oral Diagnosis – Oral Radiology 
 
1/144 RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ALLERGIC FUNGAL SINUSITIS IN 
PATIENTS WITH CLINICALLY DIAGNOSED CHRONIC RHINOSINUSITIS: PRELIMINARY 
RESULTS 
SVETLANA ANTIC, ALEKSA JANOVIC, ALEKSANDRA BARAC, ZORAN RAKOCEVIC, 
VALENTINA ARSIC, Serbia 
Presenter: SVETLANA ANTIC 
 
2/244 THE COMPARATIVE EVALUATION OF DENTAL BONE GRAFT MATERIALS’ 
RADIOPACITY 
SEBNEM KURSUN, NIHAT AKBULUT, DERYA ÖZTAŞ,  
Presenter: SEBNEM KURSUN 
 
 
ORAL PRESENTATION/ Laser 
14:30-16:30  Chair: Aneta Atanasovska Stojanovska, Vera Radojkova 
  Nikolova 
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8/397 ANTIBACTERIAL EFFECT OF ND:YAG LASER IRRADIATION 
LIDIJA POPOVSKA, ZAKLINA CEKOVSKA, VERA STOJANOVSKA , ILIJANA MURATOVSKA, 
MILENA PETROVSKA, FYROM 
Presenter: LIDIJA POPOVSKA 
 
9/369 THE EFFECT OF DIFFERENT SURFACE TREATMENT ON GLASS CERAMICS 
SURFACE STRUCTURE AND SHEAR BONDING STRENGTH 
OZGUN YUSUF OZYILMAZ, TEVFIK YAVUZ, ELIF SUMEYYE TOBI-, Turkey 
Presenter: ELIF SUMEYYE TOBI 
 
10/365 INVESTIGATE ANTIANESTHETIC EFFECT OF LOW LEVEL LASER THERAPY: A 
CLINICAL STUDY 
AYDIN KESKINRUZGAR, MEHMET DEMIRKOL, RAWAND MUSTAFA , BILAL EGE , 
MUTAN HAMDI ARAS, Turkey 
Presenter: AYDIN KESKINRUZGAR 
 
11/338 REMOVAL OF EPULIS FISSURATUM IN GERIATRIC PATIENTS WITH DIODE 
LASER: CASE SERIES 
NERMİN DEMİRKOL, FATİH SARI, MEHMET DEMİRKOL, KEMAL KORUCUOĞLU, Turkey 
Presenter: Nermin DEMİRKOL 
 
12/325 ER: YAG APPLICATION AND ITS BENEFITS BEFORE AND DURING 
PROSTHODONTIC TREATMENT 
ANA BUNDALEVSKA (ALEKSANDROVSKA), ANA MINOVSKA, DANIELA CVETANOVSKA 
STOJCHEVA, NATALIJA S. ANTOVSKA, PETAR STANKOV, FYROM 
Presenter: ANA ALEKSANDROVSKA (BUNDALEVSKA) 
 
13/302 ER:YAG LASER - THERAPY OF CHOISE IN COMPLEX DENTAL CASES WITH 
ADVANCED CHRONIC PERIODONTITIS 
DANIELA CVETANOVSKA STOJCHEVA, ANA MINOVSKA, ANA BUNDALEVSKA 
ALEKSANDROVSKA, PETAR STANKOV, VANCHO SPIROV, FYROM 
Presenter: DANIELA CVETANOVSKA STOJCHEVA 
 
14/268 LABIAL FRENECTOMY WITH ER;YAG LASER A CASE REPORT 
KOROGLU BILGE YUKSEL, BUYUKHATIPOGLU KECIK ISIL, SARI FATIH, Turkey 
Presenter: BILGE YUKSEL KOROGLU 
 
15/263 THE LABIAL FRENUM REMOVAL USING DIODE LASER:CASE SERIES 
NERMİN DEMİRKOL, FATİH SARI, MEHMET DEMİRKOL, FADİME ZEHRA Presenter: 
FADİME ZEHRA DOLGUN 
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ORAL PRESENTATION/ New Technologies 
 
1/114 A COMPARISON OF DIFFERENT METHODS FOR FISSURE CARIES DETECTION 
KALINA PEYCHEVA, EKATERINA BOTEVA, Bulgaria 
Presenter: KALINA PEYCHEVA 
 
2/250 IN VITRO RELIABILITY OF INTRA-ORAL SPECTROPHOTOMETER 
JULIJA ZARKOVA, CENA DIMOVA , LIDIJA POPOVSKA, KATERINA ZALTANOVSKA-, KIRO 
PAPKOCA, FYROM 
Presenter: JULIJA ZARKOVA 
 
SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 4 
 
ORAL PRESENTATION/ Fixed Prosthodontics/Removable Proshodontics 
 
1/255 COMPARISON OF THE TRANSLUCENCY OF DIFFERENT ZIRCONIA CORE 
MATERIALS 
M. MUTAHHAR ULUSOY, SEVCAN KURTULMUS-YILMAZ, Turkey 
Presenter: M. MUTAHHAR ULUSOY 
 
2/260 EFFECT OF SCREW ACCESS CHANNEL FILLING MATERIALS ON UNIAXIAL 
RETENTIVE FORCE OF IMPLANT SUPPORTED RESTORATIONS 
UMUT CAKAN, PINAR GULTEKIN, M. BARIS GUNCU, SENAY CANAY, Turkey 
Presenter: UMUT CAKAN 
 
3/272 FATIGUE BEHAVIOR OF ZIRCONIA-CERAMIC, GALVANO-CERAMIC AND 
PORCELAIN FUSED TO METAL FIXED PARTIAL DENTURES 
ZEKIYE EROGLU, AYSEGUL GULERYUZ GURBULAK, Turkey 
Presenter: AYSEGUL GULERYUZ GURBULAK 
 
4/309 CLINICAL EVALUATION OF PERIODONTAL TISSUE IN RESTORED TEETH 
GERTA KACANI 
Presenter:  GERTA KACANI 
 
5/372 SURFACE OF PREPARED ABUTMENT 
MIHAEL STANOJEVIC, IRENA MLADENOVIC, Bosnia and Herzegovina 
Presenter:  MIHAEL STANOJEVIC 
16:00-17:00  Chair: Kapushevska Biljana, Bundevska Jadranka 
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6/108 MANAGEMENT OF A FRACTURED IMPLANT ABUTMENT SCREW: A CASE 
REPORT 
CEYHUN CANPOLAT, ZEYNEP OZKURT, ENDER KAZAZOGLU, Turkey 
Presenter:  CEYHUN CANPOLAT 
 




























HALL  4 
17:30-18:30   MEETING OF THE BASS’S GENERAL ASSEMBLEY 
18:30-19:00  CLOSING CEREMONY 
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POSTER PRESENTATION/ Pediatric Dentistry
 
1/32 ASSESSMENT OF THE SKILLS WHEN CONDUCTING ORAL HYGIENE IN 
CHILDREN AGED 6 TO 12 YEARS  
LILIYA DOICHINOVA, MILENA PENEVA-, NADEZHDA MITOVA 
Presenter: NADEZHDA MITOVA 
 
2/33 ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TRAINING METHODS OF ORAL 
HYGIENE  
L.DOICHINOVA, M.PENEVA, P.BAKURDJIEV, 
N.MITOVA  
Presenter: PETAR BAKURDJIEV 
 
3/41 CLINICAL EVALUATION OF MTA IN DIRECT PULP CAPPING TO IMMATURE 
PERMANENT TEETH  
VALBONA DISHA-, PAVLI KONGO, ELIZANA PETRELA,  
Presenter: VALBONA DISHA 
 
4/53 RURAL-URBAN IMPACT ON DENTAL HEALTH OF SCHOOL 
CHILDREN  
SANJA NASHKOVA, S. ILJOVSKA , M. PAVLEVSKA, M. JANKULOVSKA, F. VENINOV,   
Presenter: SANJA NASHKOVA 
 
5/ 54 DENTAL AND ORAL HEALTH OF 12 YEAR OLD CHILDREN FROM RURAL-
URBAN AREAS IN STIP  
SANJA NASHKOVA, S. ILJOVSKA, M. PAVLEVSKA, N. DENKOVA, T. VENINOV 
Presenter: SANJA NASHKOVA 
 
6/55 HABITS FOR MAINTENANCE OF ORAL HYGIENE AT SCHOOL 
CHILDREN  
09:00-11:00  Chair: Olivera Sarakinova, Ana Ivkovska Sotirovska 
HALL  3 
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SANJA NASHKOVA, S. ILJOVSKA, M. JANKULOVSKA, M. PAVLEVSKA, J. ALIMANI-
JAKUPI, 
Presenter: SANJA NASHKOVA 
 
7/60 DENTAL TRAUMA ASSOCIATED WITH ETIOLOGICAL FACTORS AMONG 
CHILDREN AGED 8 TO 10 YEARS  
ANDRIJANA CVETKOVIĆ , ANKICA MITIĆ, TATJANA MITIĆ, IVANA STOŠOVIĆ KALEZIĆ, 
Presenter: ANDRIJANA CVETKOVIĆ 
 
8/63 THE EFFICACY OF A DENTIFRICE CONTAINING ARGININE AND SODIUM 
FLUORIDE VARNISH IN REDUCING DENTIN 
HYPERSENSITIVITY  
ZORAN MANDINIC, ZORAN R.VULICEVIC, MILOS BELOICA, JELENA MANDIC, MOMIR 
CAREVIC 
Presenter: ZORAN MANDINIC 
 
9/71 SPLINTING OF TRAUMATIZED TEETH AFTER LUXATION AND 
AVULSION  
FREIDERIKI-PARASKEVI VLACHOU, ANNA MIGDI, ANASTASIA DERMATA-, ARISTIDIS 
ARHAKIS 
Presenter: FREIDERIKI-PARASKEVI VLACHOU 
 
10/72 REATTACHMENT OF PERMANENT TOOTH FRAGMENT TRAPPED WITHIN 
LOWER LIP, FOLLOWING COMPLICATED CROWN FRACTURE. CASE 
REPORT.  
ANNA MIGDI, ANASTASIA DERMATA, FREIDERIKI-PARASKEVI VLACHOU, ARISTIDIS 
ARHAKIS 
Presenter: ANNA MIGDI 
 
11/83 ERUPTION OF THE TEMPORARY TEETH - INFLUENCE OF THE MOTHER AND 
CHILD'S NUTRITION  
NINA TONEVA, MILENA PENEVA 
Presenter: NINA TONEVA 
 
12/93 TWO YEAR CLINICAL PERFORMANCE OF COMPOMER AND AMALGAM 
RESTORATIONS IN PRIMARY 
MOLARS  
DORJAN HYSI, CELJANA TOTI, INA DROBONIKU,  
Presenter: ETLEVA QELI 
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13/94 ORAL-HYGIENE STATUS IN 5-6, 12 AND 18- YEAR-OLD CHILDREN FROM 
BULGARIA – EPIDEMIOLOGICAL 
STUDY 
M. DIMITROVA, S.PETROVA, M. GEORGIEVA, J. TARPOMANOV-MEDICAL 
UNIVERSITY, PLOVDIV, BULGARIA , FACULTY OF DENTAL MEDICINE, DEPARMENT OF 
PEDIATRIC DENTISTRY 
Presenter: MARIANA DIMITROVA 
 
14/95 EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF PERIODONTAL STATUS OF 18-YEAR OLD 
STUDENTS FROM BULGARIA  
VESELINA KONDEVA, SEVDA RIMALOVSKA, ALEXANDRA ICHEVA 
Presenter: SEVDA RIMALOVSKA RIMALOVSKA 
 
 
SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 3 
 
15/97 SALIVARY GLUCOSE CONCENTRATIONS IN CHILDREN WITH DIABETES 
MELLITUS TYPE 1  
VANIA VELEGANOVA, VESELINA KONDEVA, JORDANKA URUMOVA 
Presenter: VESELINA KONDEVA KONDEVA 
 
16/98 INTERDISCIPLINARY APPROACH IN CLINICAL MANAGEMENT OF PATIENTS 
WITH AMELOGENESIS IMPERFECTA 
HEREDITARIA  
SEVDA RIMALOVSKA, IVAN GLAVINKOV, HRISTO KUZMANOV, UGUR INAL 
Presenter: SEVDA RIMALOVSKA RIMALOVSKA 
 
17/102 STUDY OF DISEASES IN CHILDREN UNDER 3 YEARS AS RISK FACTORS FOR 
MOLAR INCISOR 
HYPOMINERALISATION  
PETROVA, S, KUKLEVA, DIMITROVA, MITEVA 
Presenter: SVETLA PETROVA SVETLA PETROVA 
 
18/103 CARIES –FREE CHILDREN AMONG 5-6, 12 AND 18-YEAR-OLD. A NATIONAL 
EPIDEMIOLOGICAL SURVEY IN 
BULGARIA  
ANI BELCHEVA, VANIA VELEGANOVA, TANIA NIHTIANOVA, STANIMIRA MILEVA 
Presenter: ANI BELCHEVA ANI BELCHEVA 
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19/115 MTA APICAL PLUGS IN THE TREATMENT OF TRAUMATIZED IMMATURE 
TEEHT WITH LAGRE PERIAPICAL 
LESIONS  
BOJANA CETENOVIC, DEJAN MARKOVIC, VUKOMAN JOKANOVIC-VINCA  
Presenter: BOJANA CETENOVIC 
 
20/123 NON-SURGICAL TREATMENT OF LARGE PERIAPICAL LESION USING 
CALCIUM OXIDE: A CASE REPORT  
EBRU HAZAR BODRUMLU, AYSUN AVSAR 
Presenter: EBRU HAZAR BODRUMLU  
 
21/125 PREVALENCE OF DENTAL EROSION IN 11-13-YEAR-OLD BULGARIAN 
SCHOOLCHILDREN  
NIHTIANOVA T., BELCHEVA A, KUKLEVA M 
Presenter: TANIA NIHTIANOVA NIHTIANOVA 
 
22/126 BREASTFEEDING AND EARLY CHILDHOOD 
CARIES  
ENIDA PETRO, ERGYSEJDA HOXHA, DANIELA KUME, MANOLA KELMENDI, DIANA 
BROVINA 
Presenter: ENIDA PETRO 
SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 3 
 
23/138 SUPERNUMERARY TEETH IN BOTH PRIMARY AND PERMANENT 
DENTITION  
ASLI EVREN DELILBASI, KAAN ORHAN 
Presenter: ASLI EVREN DELILBASI 
 
24/ 146 CALCIFYING EPITHELIAL ODONTOGENIC TUMOR (PINDBORG TUMOR) IN 
CHILDHOOD – CASE REPORT  
DENIZ HALILOV, RADKA CHOLAKOVA, SVETLA PETROVA 
Presenter: DENIZ HALILOV 
 
25/166 DENTAL INJURIES TO SCHOOL 
CHILDREN  
KATERINA FOTEVA, MAJSTORCEVA MARINA, PAVLEVSKA MERI, POPOVSKA 
MIRJANA, GEORGIEVSKA ELIZABETA 
Presenter: KATERINA FOTEVA 
 
26/179 RESULTS OF TREATMENT OF SEVERE BIMAXILLARY 
CROWDING  
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EMIRE ÇITAKU, EKREM ÇITAKU, MINIRE ÇITAKU, BURAK SHABANI, SHKURTE ÇITAKU 
Presenter: EMIRE ÇITAKU 
 
27/181 AMELOGENESIS IMPERFECTA IN 
CHILDREN  
JELENA MILANOVIC, ZORAN MANDINIC, PREDRAG NIKOLIC, BOJANA CETENOVIC 
Presenter: JELENA MILANOVIC 
 
28/262 DENTAL CONDITION OF CHILDREN AGED 3-5 IN THE MUNICIPALITY OF 
TIVAT  
SNEZANA MATIJEVIC 
Presenter: SNEZANA MATIJEVIC 
 
29/290 GINGIVOSTOMATITIS HERPETICA IN CHILDREN – EXPIRIENCE OF OUR 
INSTITUTION  
MAJA DELIC, KEMAL SAHMANOVIC, DANIJELA SUBOTIC 
Presenter: MAJA DELIC 
 
30/291 PREVALENCE OF HARD TEETH TISSUES AND PULP IN 
CHILDREN  
DANIJELA SUBOTIC, MAJA DELIC 
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POSTER PRESENTATION/ Pediatric Dentistry 
 
31/301 INDICATIONS FOR TEETH EXTRACTIONS IN CHILDREN IN PODGORICA, 
MONTENEGRO  
KEMAL SAHMANOVIC, MAJA OJDANIC, MURIZ OSMANOVIC 
Presenter: KEMAL SAHMANOVIC 
 
32/317 DENTAL MATURITY IN CHILDREN IN FYR OF MACEDONIA: AN EVALUATION 
OF THE INTERNATIONAL MATURITY 
STANDARDS  
11:00-13:00  Chair: Zlatko Georgievski, Maja Pandilova 
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AMBARKOVA VESNA, KOKOCEVA-IVANOVSKA OLGA, ZABOKOVA-BILBILOVA EFKA, 
PETANOVSKI HRISTO, CARCEV MILE 
V Presenter: ESNA AMBARKOVA 
 
33/322 RESTORING FUNCTION AND ESTHETIC REHABILITATION FOR A PATIENT 
WITH AMELOGENESIS IMPERFECTA: A CASE 
REPORT  
ONUR GEZGİN,YAĞMUR ŞENER 
Presenter: ONUR GEZGİN 
 
34/328 COMPLICATIONS IN THE PERIOD OF PREGNANCY AND NEWBORN’S 
DISEASES – RISK FACTORS FOR CIRCULAR 
CARIES  
KOKOCEA-IVANOVSKA OLGA, CARCEV MILE, AMBARKOVA VESNA, ZABOKOVA-
BILBILOVA EFKA, RADOJKOVA-NIKOLOVSKA VERA 
Presenter: OLGA KOKOCEVA IVANOVSKA 
 
35/385 PROSTHETIC REHABILITATION AT AN EARLY 
AGE  
MAJA JOVANOVSKA 
Presenter: MAJA JOVANOVSKA 
 
36/387 DENTAL HEALTH AT SCHOOL CHILDREN IN 
BITOLA  
STEFAN TODOROVIC, GORAN TODOROVIC , MIRJANA POPOVSKA, MERI PAVLEVSKA, 
MARINA MAJSTORCEVA 
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37/389  CLINICAL EVALUATION OF SEALING THE FISSURES AND PITS TO THE 
CHILDREN TEETH  
JETMIRA ALIMANI-JAKUPI,SNEZANA ILJOVSKA, ELIZABETA GEORGIEVSKA, MIRA 
JANKULOVSKA, SANJA NASKOVA  
Presenter: JETMIRA ALIMANI-JAKUPI 
38/390 PREVALENCE OF DENTAL 
ANOMALIES  
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BOBO GEROVSKI, JOVAN GEROVSKI , MERI PAVLEVSKA , MARINA MAJSTORCEVA, 
FILIP VENINOV 
Presenter: BOBO GEROVSKI 
 
POSTER PRESENTATION/ Preventive Dentistry 
 
1/6 DENTAL EROSION: CAUSES AND RESULTS  
S. SARAFOPOULOU ,CΗR. KOUTSOUMOURAKIS, C. STAVRIANOS, P. STAVRIANOU 
Presenter: STAVROULA SARAFOPOULOU 
 
2/190 FLUORIDE TOOTHPASTES EFFECT ON IODIDE PERMEABILITY OF CARIES LIKE 
ENAMEL LESION  
JELENA C. MANDIC, ZORAN MANDINIC 
Presenter: JELENA MANDIC 
 
3/265  THE IMPACT OF ORAL HYGIENE ON IMPROVING HALITOSIS 
DANIELA KUME, ERGYSEJDA HOXHA, DIANA BROVINA 
Presenter: DANIELA KUME 
 
4/281  THE AWARENESS OF DENTAL INSTRUCTIONS IN PATIENTS WITH BLEEDING 
DISORDERS REFERRED TO ALBANIAN HEMOPHILIA SOCIETY.  
NEADA HYSENAJ 
Presenter: NEADA HYSENAJ 
 
5/297 FIRST PERMANENT MOLARS CONDITION IN CHILDREN AT AGE 8 IN SOUTH 
EASTERN REGION IN RM  
BILJANA GETOVA, MILE CARCEV, MERI PAVLEVSKA, SEVDALINA JANEVSKA, SOFIJA 
CARCEVA  
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6/349 CARIOUS LESIONS IN PATIENTS UNDERGOING TREATMENT WITH FIXED 
ORTHODONTIC APPLIANCES  
ZABOKOVA-BILBILOVA EFKA, SOTIROVSKA IVKOVSKA ANA, GEORGIEV ZLATKO, 
LIDIJA KANURKOVA  
Presenter: LIDIJA KANURCOVA 
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7/374 IMPORTANCE OF DENTAL APPROACH TO FLIGHT-CHECK STAFF AND ITS 
EFFECTS ON THE AIR NAVIGATION SAFETY. 
YAŞAR NURKANLAR ALPARSLAN,  
Presenter: YAŞAR NURKANLAR ALPARSLAN 
 
8/391 ORAL HEALTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DISABILITIES  
MARINA MAJSTORCEVA, FILIP VENINOV, MERI PAVLEVSKA, MIRA JANKULOVSKA, 
JETMIRA ALIMANI-JAKUPI 
Presenter: MARINA MAJSTORCEVA 
 
9/394 BREAST-FEEDING AND FLOUR PROPHYLAXIS- RISK FACTORS FOR EARLY 
CHILDHOOD CARIES  
KOKOCEVA-IVANOVSKA OLGA, STEVANOVIC MARIJA, SIMJANOVSKA LJUBA 
Presenter: OLGA KOKOCEVA- IVANOVSKA 
 
10/396 THE ASSOCIATION BETWEEN CARIES RISK FACTORS AND ORAL HEALTH 
DEJAN MARKOVIC, BOJAN PETROVIC, TAMARA PERIC, JELENA DMITROVIC 
Presenter: DEJAN MARKOVIC 
 
11/402 USE OF ANTISEPTIC MOUTH RINSES AMONG DENTAL STUDENTS  
SOFIJA PETKOVSKA, JULIJA ZARKOVA, BILJANA GJORGJESKA  
Presenter: SOFIJA PETKOVSKA 
 
POSTER PRESENTATION/ Oral Pathology (Oral Medicine) 
 
1/13 DEMOGRAPHIC AND CLINICAL DATA OF PATIENTS WITH ORAL LEUKOPLAKIA 
FILIZ NAMDAR PEKINER, M. OĞUZ BORAHAN, SEMIH ÖZBAYRAK, Turkey 
Presenter:  MEHMET OGUZ BORAHAN 
2/21 PREVALENCE OF SIGNS AND SYMPTOMS OF TEMPOROMANDIBULAR  
DISORDERS IN BULGARIAN POPULATION 
DIMITAR KIROV, Bulgaria 
Presenter: DIMITAR KIROV 
 
3/197 UNUSUAL LOCATION OF PREMOLAR SUPERNUMERARY TOOTH IN 
MANDIBLE: A CASE REPORT 
M.HAKAN KURT, NIHAT AKBULUT, SEBNEM KURSUN, M.KEMAL TUMER, TUGRUL 
EMRE KAYMAK, Turkey 
Presenter: M.HAKAN KURT 
 
4/224 HYPERPLASTIC LESION OF THE GINGIVA: CASE REPORTS 
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HADŽIĆ SANJA, GOJKOV VUKELIĆ MIRJANA, PAŠIĆ ENES, DEDIĆ AMIRA, KANTARDŽIĆ 
ALMA, Bosna and Hertzegovina 





6/399 T-CELL SUBPOPULATIONS IN LESIONS OF ORAL LICHEN PLANUS 
POPOVSKA MIRJANA, ATANASOVSKA-STOJANOVSKA ANETA, RADOJKOVA-
NIKOLOVSKA VERA, MITIC KRISTINA, BELAZELKOSKA ANA, FYROM 
Presenter: MIRJANA POPOVSKA 
 
7/403 ORAL MANIFESTATIONS AND ANALYSIS OF SALIVARY AND BLOOD 
CREATININE LEVELS IN PATIENTS WITH RENAL FAILURE 
ANA BELAZELKOVSKA, MIRJANA , KRISTINA MITIC, SVETLANA CEKOVSKA, FYROM 
Presenter: ANA BELAZELKOVSKA 
SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 3 
 
8/404 THE EFFECT OF AMALGAM RESTORATIONS ON THE ORAL MUCOSA. TWO 
CASE REPORTS 
VAGIA KONTOPOULOU, DIMITRIOS DIONYSOPOULOS, ELENI FARMAKI, ANASTASIOS 
MARKOPOULOS, Greece 
Presenter: AGIA KONTOPOULOU KONTOPOULOU 
 
9/406 SURGICAL REMOVAL OF GRANULOMA GIGANTOCELLULARIS REPARATORIS 
LJUBO JOLEVSKI, MERSIHA LJATO, JANA LAZOROSKA, MARIJA MANEVA, FYROM 
Presenter: JANA LAZOROSKA 
 
10/420 CORTICOSTEROID MEDICATION IN THE TREATMENT OF EROSIVE LICHEN 
PLANUS-TWO CASES REPORT 
LJILJANA BAJIĆ, LJILJANA KESIĆ, Serbia 
Presenter: LJILJANA BAJIĆ 
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POSTER PRESENTATION/ Endodontology 
 
13:00-15:00  Chair: Ilijana Muratovska, Ivona Kovachevska 
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1/43 THE TREATMENT OF THREE ROOTED AND CANALLED MAXILLARY LEFT 
SECOND PREMOLAR TOOTH (A CASE REPORT)  
DURSUN ALI SIRIN,PARLA MEVA GERNI 
Presenter: DURSUN ALI SIRIN 
 
2/48 PERIAPICAL HEALTH RELATED TO THE QUALITY OF ENDODONTIC 
TREATMENT AND CORONAL RESTAURATIONS  
LJILJANA KULIĆ, JELENA ERIĆ 
Presenter: LJILJANA KULIĆ 
 
3/49 TECHNICAL QUALITY OF ENDODONTIC TREATMENT IN AN ADULT BOSNIAN 
SUBPOPULATION  
DAJANA NOGO ŽIVANOVIĆ, LJILJANA KULIĆ, BRANKICA DAVIDOVIĆ, JELENA ERIĆ 
Presenter: DAJANA NOGO ŽIVANOVIĆ 
 
4/69 SUCCESSFUL HEALING OF MANDIBULAR ANTERIOR PERIAPICAL LESIONS 
WITH NON-SURGICAL ENDODONTIC APPROACH (A CASE REPORT)  
TARIK TOKER, 
Presenter: TARIK TOKER 
 
5/106 EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PHOTO ACTIVATED DISINFECTION ON 
MODEL BIOFILM SEM RESULTS  
IVAN FILIPOV, KREMENA MARKOVA-DRANGOVA, ELENA BOYADZHIEVA 
Presenter: ELENA BOYADZHIEVA 
 
6/121 EFFICIENCY OF TWO IRRIGATION SOLUTIONS ON THE APICAL LEAKAGE 
EMRE BODRUMLU, EBRU HAZAR BODRUMLU 
Presenter: EMRE BODRUMLU BODRUMLU 
 
7/189 PATIENT BEHAVIOR DURING ENDODONTIC TREATMENT IN ALBANIA 
ERGYSEJDA HOXHA, ENIDA PETRO, DANIELA KUME, DIANA BROVINA 
Presenter: ERGYSEJDA HOXHA 
 
 
8/198 CHRONIC APICAL ABSCESS ASSOCIATED WITH INTRAORAL FISTULA 
XHANINA GAVAZI, NEADA HYSENAJ 
Presenter: XHANINA GAVAZI 
 
9/294 A COMPARATIVE STUDY OF CLEANING EFFICACY OF DIFFERENT 
ENDODONTIC IRRIGATION METHODS AND ER,CR:YSGG LASER IRRADIATION 
ERHAN TAHAN, TAMER TAŞDEMİR 
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Presenter: ERHAN TAHAN 
 
10/324 ROLE OF CHRONICAL OCCLUSAL TRAUMA ON PERIAPICAL PATHOSIS: TWO 
CASE REPORTS  
İSMAİL ÖZKOÇAK, FATMA AYTAÇ, B.BÜŞRA CEVVAL ÖZKOÇAK, BADE SONAT 
Presenter: FATMA AYTAÇ 
 
11/386 EVALUATION OF WAVE B CONDENSATION VERSUS LATERAL 
CONDENSATION ROOT CANAL FILLING TECHNIQUE  
LAUREN MUHAMETAJ, ROZARKA BUDINA 
Presenter: LAUREN MUHAMETAJ 
 
12/430 MINIMALLY PREPARED RESIN BONDED CEREC INLAYS; CASE REPORT 
PRESENTATION 
EFFROSYNI TSITROU1, KOSTANTINOS PAPADOPOULOS*1, EUGENIA KOLINIOTOU-
KOUBIA1,  
Presenter: KOSTANTINOS PAPADOPOULOS 
 
13/424 ENDODONTIC TREATMENT – REVIEW OF ENDODONTIC TREATED TEETH 
WITH PERYAPICAL INFECTION 
DARKO CEKOV, VASKO KOCEVSKI, DEJAN STOJKOVSKI 
Presenter: DARKO CEKOV 
 
14/ 429 ANTIMICROBIAL EFFECT OF VARIOUS ROOT CANAL DISINFECTION METHODS 
IN PRIMARY TEETH 









POSTER PRESENTATION/ Restorative and Adhesive Dentistry 
 
SATURDAY, April 27th, 2013 Hall 3 
 
1/4 CLINICAL TRIAL OF THREE CONTEMPORARY BONDING SYSTEMS 
MEHMET SAHIN OGUZCAN, GURKAN GUR 
Presenter: MEHMET SAHIN OGUZCAN 
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2/39 MINIMAL INVASIVE TECHNIQUES RESTORING ANTERIOR AND POSTERIOR 
TEETH  




3/78 PROPERTIES OF DENTAL ENAMEL AFTER APPLICATION OF 30% CARBAMIDE 
PEROXIDE FOR TEETH WHITENING  
VLADIMIR MATVIJENKO, MILAN ŽIVKOVIĆ, DRAGAN MARJANOVIĆ, GORAN 
VIDENOVIĆ, LJILJANA KOSTIĆ-ŠUBARIĆ 
Presenter: VLADIMIR MATVIJENKO 
 
4/100 RESTORING FUNCTION AND ESTHETICS IN A PATIENT WITH AMELOGENESIS 
IMPERFECTA: A CASE REPORT.  
MUSTAFA ERSOY 
Presenter: MUSTAFA ERSOY 
 
5/118 COLOR STABILITY OF RESIN COMPOSITES AFTER IMMERSING IN SPORTS 
DRINKS  
ERTAN TASKINSEL, ;EMRE OZEL, ELIF OZTURK 
Presenter: ERTAN TASKINSEL 
 
6/165 BLEACHING TREATMENT AT DENTAL FLUOROSIS: A CASE REPORT 
GİZEM SAYGILI, PERİHAN ÖZYURT 
Presenter: GİZEM SAYGILI 
 
7/167 DIASTEMA CLOSURE WITH COMBINATION OF ORTHODONTIC TREATMENT 
AND DIRECT COMPOSITE APPLICATION: A CASE REPORT  
ÖMER CAN ÖZTÜRK, HANDE ERKLI, OSMAN GÖKAY- 
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8/170 MASKING LABIAL WHITE SPOT LESIONS WITH RESIN INFILTRATION 
TECHNIQUE: A CASE REPORT  
MEHMET TARTICI,  GÜLBIKE DEMIREL, GÜRKAN GÜR- 
 Presenter: MEHMET TARTICI 
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9/172 WATER SORPTION AND SOLUBILITY OF SELF-ADHESIVE RESIN-BASED 
DENTAL LUTING AGENTS  
GÜRKAN GÜR, GÜLBIKE DEMIREL, MEHMET TARTICI 
Presenter: GÜRKAN GÜR 
 
10/173 EFFECTS OF DIFFERENT MOUTH RINSES ON COLOUR STABILITY OF INCISAL 
AND TRANSLUCENT RESIN COMPOSITES  
ISMAIL HAKKI BALTACIOĞLU, MEHMET ŞAHIN OĞUZCAN, GÜL DINÇ 
Presenter: ISMAIL HAKKI BALTACIOĞLU 
 
11/180 REPRODUCE GINGIVAL ARCHITECTURE BY RESTORATIVE APPROACH: A 
CASE REPORT  
GÜLBIKE DEMIREL, GÜRKAN GÜR, MEHMET TARTICI 
Presenter:  GÜLBIKE DEMIREL 
 
12/211 THE USE OF DIRECT COMPOSITE VENEERS TO RESTORE OLD 
RESTORATIONS (CASE REPORT)  
ADEM ALUSHI, ALBA KOSOSHOVARI, BESA KOTE-, NINETA FINO-ALDENT UNIVERSITY 
Presenter: STELA PANTEQI 
 
13/212 THE USE OF DIRECT COMPOSITE VENEERS TO RESTORE OLD 
RESTORATIONS (CASE REPORT)  
ADEM ALUSHI, ALBA KOSOSHOVARI, BESA KOTE-, NINETA FINO 
Presenter: STELA PANTEQI 
 
14/231 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF DIFFERENT MOUTHRINSES AGAINST ORAL 
STREPTOCOCCI: AN IN VITRO STUDY  
EMRE OZEL, FETIYE KOLAYLI, ELIF OZTURK, DOGANHAN ER  
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15/234 INTERNAL ADAPTATION OF PREHEATING COMPOSITES AND FLOWABLE 
LINERS ON CLASS V RESTORATIONS  
DIONYSOPOULOS DIMITRIOS, KOLINIOTOU-KOUMPIA EUGENIA, PAPADOPOULOS 
KONTANTINOS 
Presenter: DIMITRIOS DIONYSOPOULOS 
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16/277 AESTHETIC APPROACH ON POSTERIOR AREA BY EMULATING TOOTH 
STRUCURE WITH NEWEST COMPOSITE MATERALS  
ANESTIS NAVROZIDIS-CRISCHURCH  
Presenter: ANESTIS NAVROZIDIS 
 
17/289 ESSTHETIC RESTORATION WITHOUT PREPARATION (CASE REPORT) 
KATERINA ZLATANOVSKA, ANA RADESKA, KIRO PAPAKOCA, IVONA KOVACEVSKA,  
LIDIJA POPOVSKA 
Presenter: KATERINA ZLATANOVSKA 
 
18/ 295 POLYETHYLENE FIBER REINFORCED ADHESIVE BRIDGE APPLICATION: CASE 
REPORT  
DAMLA DOGAN, ESRA UZUMCU, YUSUF BAYRAKTAR 
Presenter: DAMLA DOGAN 
19/299 RESTORATION OF FLUOROSIS TOOTH WITH RESIN BASED COMPOSITE: 
CASE REPORT  
ESRA UZUMCU, DAMLA DOGAN 
Presenter: ESRA UZUMCU 
 
20/348 SHEAR BOND STRENGTH OF RESIN MODIFIED GLASS IONOMER CEMENT 
BONDED TO COMPOSITE RESTORATIVE MATERIALS  
VERA STOJANOVSKA, LIDIJA POPOVSKA, ILIJANA MURATOVSKA, VERA RADOJKOVA-
NIKOLOVA, ELENA STOJANOVSKA 
Presenter: VERA STOJANOVSKA 
 
21/361 THE PREVALENCE OF NON-CARIOUS CERVICAL LESIONS IN RELATION TO 
ORAL HYGIENE HABITS  
ALEKSANDRA ZUZA, JELENA KRUNIC, NIKOLA STOJANOVIC, DJORDJE BOZOVIC, 
MIRJANA VUJASKOVIC 
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22/377 IN VITRO EVALUATION OF MICROSHEAR BOND STRENGTH OF 
CONVENTIONAL AND NEW GENERATION FLOWABLE COMPOSITE RESINS 
SOLEY ARSLAN, SEZER DEMIRBUGA, MUHAMMED CAYABATMAZ, YAKUP USTUN 
Presenter: SOLEY ARSLAN 
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23/380 THERAPEUTIC POSSIBILITIES AND PREVENTIVE MEASURES OF DENTAL 
EROSION  
NINESKA PEPI, STAVROVA BILJANA, ELENCEVSKA APOSTOLSKA SONJA, RADOJKOVA 
NIKOLOVSKA VERA, NIKOLOVSKI BRUNO 
Presenter: PEPI NINESKA 
 
POSTER PRESENTATION/ Dental Biomaterials and Devices 
 
1/107 CONSTRUCTION OF AN ACTIVE GRIPPING DEVICE FOR A UNIVERSAL 
MICROTENSILE TESTING MACHINE  
STELA NICHEVA, SVETLIN ALEXANDROV, IVAN FILIPOV, GEORGI TODOROV 
Presenter:STELA NICHEVA 
 
2/426 EVALUATION OF LONGEVITY OF BAND-LOOP SPACE MAINTAINERS 
CEMENTED DIFFERENT MATERIALS 




POSTER PRESENTATION/ Other, Community Dentistry, Gerodontology
 
1/19 EVALUATION OF STUDENT PERCEPTIONS ON PRECLINICAL PROSTHODONTIC 
PROGRAM  
IDIL DIKBAS, ZEYNEP OZKURT-KAYAHAN, , FATMA UNALAN, TURKEY 
Presenter: ZEYNEP OZKURT KAYAHAN 
 
2/37 SOCIO-ECONOMIC STATUS AND HABITS OF MAINTENING ORAL HYGIENE 
DENKOVA N, ILJOVSKA S, PAVLEVSKA M, ALIMANI JAKUPI J, MAJSORCEVA M 
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3/38 ORAL HYGIENE AND DENTAL MORBIDITY AT 15 YEAR OLD CHILDREN IN 
SHTIP  
DENKOVA N, POPOVSKA L, NASHKOVA S, PAVLEVSKA M, VENINOV F 
Presenter: NATASHA DENKOVA 
 
17:00-19:00  Chair: Julijana Gjorgova, Julio Popovski 
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4/74 BILATERAL IMPLANT-RETAINED AURICULAR PROSTHESIS IN A PATIENT 
WITH TREACHER COLLINS SYNDROME: CASE REPORT 
SECIL KARAKOCA NEMLI-, MERVE BANKOGLU GUNGOR 
Presenter: TEMEL KOKSAL 
 
5/122  USE OF STABILIZING OCCLUSAL APPLIANCE IN PATIENTS WITH 
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS  
MALDI XHELILI, RUZHDIE QAFMOLLA, EDIT XHAJANKA 
Presenter: Maldi Xhelili 
 
6/157   AN ERRUPTED TRANSMIGRANT MANDIBULAR CANINE : A CASE REPORT 
BENGI OZTAS , BESTE INCEOGLU, NAILE CURA 
Presenter: BENGI OZTAS 
 
7/169   AN EASY WAY TO FABRICATE A SURGICAL GUIDE FOR MANDIBULAR 
FRACTURES: CASE REPORT  
IKBAL LEBLEBICIOGLU, AYTAC YASAR , HASAN ÖNDER GÜMÜŞ,TAHA YASAR MANAV, 
AYSEGÜL GÜLERYÜZ GÜRBULAK 
Presenter: AYTAC YASAR 
 
8/208   INTRAARTICULAR DISORDERS OF TMJ AND DISC DISPLACEMENT  
RUZHDIE QAFMOLLA,  EDIT XHAJANKA, ELTON GJINI 
Presenter: RUZHDIE QAFMOLLA 
 
9/222   DEPRESSION, SOMATIZATION AND STRESS IN STUDENTS WITH 
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS  
MARINA MILINKOVIC, DJORDJE BOZOVIC, NEDELJKA IVKOVIC, SINISA RISTIC, 
SLOBODAN DODIC 
Presenter: DJORDJE BOZOVIC 
 
10/373   REHABILITATION OF A PATIENT WITH SEVERELY WORN DENTITION  
MERVE ÇAKIRBAY, MELEK KAVASOĞLU, N. VOLKAN ASAR 
Presenter: MELEK KAVASOĞLU 
 
11/395  DENTIST'S KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT ORAL HEALTH CARE FOR 
ELDERLY PEOPLE  
SAPURIC MERI 
Presenter: MERI SAPURIC 
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12/75 IMPLANT-RETAINED MAXILLOFACIAL PROSTHESES FOR RECONSTRUCTION 
OF THE BURNED PATIENTS: A REPORT OF TWO CASES  
SECIL KARAKOCA NEMLI, MERVE BANKOGLU GUNGOR, ESMA BASAK GUL, IREM 
TURKCAN 
Presenter: IREM TURKCAN 
 
13/76 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF MEDICINAL PLANTS ESSENTIAL OILS  
IVAN MILEUSNIC, ZORAN TAMBUR, SLOBODAN IVANCAJIC, DESANKA CENIC 
Presenter: IVAN MILEUSNIC 
 
14/77 EFFECTS OF MEDICINAL PLANTS ON ORAL AEROBIC BACTERIA  
DESANKA CENIC, ZORAN TAMBUR, SLOBODAN IVANCAJIC, IVAN MILEUSNIC 
DESANKA CENIC-MILOSEVIC 
 
15/79 ANTIBACTERIAL EFFECTS OF PROPOLIS ON ORAL ANAEROBIC BACTERIA 
SLOBODAN IVANCAJIC, ZORAN TAMBUR, IVAN MILEUSNIC, DESANKA CENIC-
MILOSEVIC 
Presenter: SLOBODAN IVANCAJIC 
 
16/99 PREVALENCE OF RAMUS ASYMMETRIES AMONG 776 YOUNG POPULATION 
IN TURKEY  
BURCU BAL KUCUK, IDIL DIKBAS, OZLEM MALKONDU, KORAY ORAL 
Presenter: IDIL DIKBAS 
 
17/109 DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN TRAUMA AND 
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS  
BURCU BAL KUCUK, TEMEL KOKSAL, BUGCE EBEOGLU ALGAN, KORAY ORAL 
Presenter: TEMEL KOKSAL 
 
18/423 DENTAL MANAGEMENT OF THE PREGNANT PATIENT 
FOTIADO ,  TZIALLA N, STEFANIDOU , ZOULOUMIS L.,  





1/46 ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG INSTITUTIONALIZED AND 
COMMUNITY-DWELLING BOSNIAN ELDERS  
JELENA ERIĆ, LJILJANA KULIĆ, ZORICA STOJANOVIĆ 
Presenter:JELENA ERIĆ 
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2/269 MANDIBULAR RADIOMORPHOMETRIC INDICES AS INDICATORS OF 
OSTEOPOROSIS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN 
BRUNO POPIĆ, DAVORIN ĐANIĆ, LJILJANA MAJNARIĆ, MARINKO ŽULJ-, SANJA 
BALEN, ALEKSANDAR VČEV 
Presenter:LJILJANA MAJNARIĆ 
 
POSTER PRESENTATION/ Community Dentistry
 
1/65 MOTIVATION FOR CAREER CHOICE AND FACTORS INFLUENCING JOB 
SATISFACTION OF BULGARIAN DENTISTS 
NADYA AVRAMOVA, KRASSIMIRA YANEVA 
Presenter:NADYA AVRAMOVA 
 
2/242 MODELS OF EXCELLENCE IN DENTAL HEALTH CARE - STATE AND FU-TURE 
DEVELOPMENT  
JASMINA TEKIĆ, VIDOSAV MAJSTOROVIĆ, ANGELINA NIKODIJEVIĆ,  DRAGOSLAV 
STAMENKOVIĆ,  DEJAN MARKOVIĆ 
Presenter:JASMINA TEKIĆ 
 
3/417 THE EVOLUTION OF PROPHYLACTIC SERVICES OF DENTAL CARE IN THE 
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SATURDAY, April 27th, 2013 
18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Skopje, 25-28 April 2013 
 







09:00-12:00   DEEN’S MEETING 
Meeting HALL  3 
12:00-13:30   BASS AWARD SESSION 
15:30-16:30   BASS COUNCIL MEETING 
21:00              GALA DINNER 
